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C R Ó N I C A D E L O N D R E S 
¿ Cuánto du ra r á la guerra • ¿ Qué opi 
na uüted ? 
Estas iprcguntas me 'las bacía uu amigo 
Inglés que deseaba conocer la opinión de 
un subdito de; un país neutral. Y con-
tiiiuaba: 
— U s t é d ^ los neutrales, tienen.una pro-
babilidad de acierto dé que carecemos los 
beligerantes. !áus ojos no están obscureci-
dos por el apasionamiento ciego que nos 
¿omina á nosotros,: y la serenidad con 
que ven los hechos y juzgan sobre 
1 ellos les capacita para formar un juicio 
más exacto sobro el éxito final de esta ho-
rrorosa contienda-
—Yo bien sé—le contesté—lo que opi-
nan en las altas esferas británicas. l i a 
medida recientemente .adoptada, por el 
Gobierno inglés de incautación de varias 
fábricas destinadas á la producción de di-
versos géneros industriales para dedicar-
las á la exclusiva fabricación de útiles de 
guerra, es un indicio muy significativo. 
Dichas fábricas tienen que ser transforma-
das para que puedan dedicarse á la pro-
ducción de pertrechos militares; dicha 
tranformaeión llevará varios meses; una 
vez terminada, pasarán algunas semanas 
desde que empiecen á fabricar hasta que 
los útiles manufacturados lleguen al fren-
te de batalla. 
Se ve por todo esto que el Gobierno in-
glés juzga que la guerra va á prolongarse 
mucho.- • ' . 
—Sí, estamos conformes—dijo el amigo 
e a ^ j ó n — y a á ser larga, ¿pero hasta 
cuándo' ' • 
—Un escritor teutón—respondí—, herr 
Eudolf Mart ín , autor del libro titulado 
La guerra mundial:if m f i n , que fué pu-
blicado en Enero,, último, dice que dura-
r á unos dos años. 
—-Sí, lo he leído en el Daily M a ü de 
ayer, mas su opinión no me merece cré-
dito alguno; su obra es una novela, y los 
datos que en ella alega son f antasía pura. 
¿Cree usted que piiede prolongarse du-
rante dos años más ? 
—Yo no lo creo; me parece que no es 
posible que todos los Estados combatien-
tes pue.dan; resistir dos años más deducha; 
ai'gLuio.de ellos sucumbirá antes de que 
expire ese plazo^ y en el momento en que 
uno fracase 'y quede fuera de combate, 
B ú a aliados no podrán continuar la cam-
p a ñ a ; la balanza quedará enormemente 
desequilibrada y uno de sus platillos su-
birá, mientras que el otro se hund i rá en 
el polvo de la derrota. 
— ¿ Y qué Estado cree usted.que que-
dará hors de ¿omhat?—^dije--. -Pudiera ser 
Husia^^ius tóa ó Francia, no lo sé; pero los 
síntomas son inquietantes para ustedes. 
Busia parece estar más próxima á la ruina 
militar qué" las. demás mencionadas. -Aus-
tr ia paroce irse reponicEido y endurecien-
do de- día en día, pero Rusia... Es un po-
der monstruosa-mente enorme, mas .le falta 
el alimento que le es imprescindible para 
mantenerse en situación de mover sus bra-
zos,- luchadores; es como un atleta gigan-
tesco á quien faltase el sustento diario 
para, reponer el desgaste de fuerzas y 
energías- causado- por la ludha. 
Los brazos de Eusia son sus Ejércitos. 
¿Cuenta con víveres, municiones, material 
saídíario. para alimentarlos'' E l pueblo 
riíso nunca fué previsor; cu.esto sé pare--
ee á.las naciones latinas: no habiendo sido 
previsor y CÍO- contando, por ende,; con re-
^jnas imiiensas en sus-'parques y depóv 
sitos mistares, sólo le quedaban dos' Solu-
•ciones: primera., recibir de fuera.los ele-
"ínentos necesarios, y esto le es imposible, 
o-"">p-oco menos,' por -hallarse seiüiaislada ;• 
y segunda, producirlos en sus fábricas na-
crómles.' Esto se puede hacer en Alemania.;, 
InglateiTa, Austria y Francia, donde. la 
industria manufacturera militar está muy 
desarrollada y perfeccionada, pero en 
Rusia... E n Rusia apenas cuentan con fá-
bricas para adimentar el Ejército de Per-
sia en pie de guerra." 
•—Pero vamos á la cuestión—-me dijo el 
inglés — ; dejémonos de digresiones. 
I Cuándo cree usted que acabará esta con-
tienda ? 
—No, amigó mío ; no son tan digresiones 
como usted cree lo que acabo de exponer. 
De todas suertes, vamos á lo que usted 
desea. 
E l próximo verano se decidirá la lucha, 
aunque no se termine; esta es mi opinión. 
Desde aquí á Octubre se verá clara, defi-
nitivamente, quién .obtiene el upper hand, 
como dicen ustedes ice ingleses, ó quién se 
lleva el gato al agua, que diríamos los es-
pañoles. 
Uno y otro bando h a r á n el esfuerzo su-
premo, máximo, tras el cual sus fuerzas 
quedarán casi, exhaustas; estas fuerzas no 
podrán sostener con 'brío y determinación 
una segunda campaña invernal tasa dura 
como la pasada; acaso él mismo pueblo se 
canse de tanto guerrear para seguir siem-
pre lo mismo, en la duda, en la indecisión, 
en la angustia más sofocante... ¡el pueblo-
necesita vislumbrar el fin, aunque sea á 
lo lejos! 
Pero claro es que la guerra no termina-
rá en Octubre, aunque se decidla; delinee 
y casi contornee su resaltado definitivo 
para entonces. 
Hay toros que entre ía estocada mortal 
y el puntilla?» .acometen y luchan durante 
minutos, y á veces hasta duran le cuartos 
de hora; habrá Estados y asaeiones, pro-
bablemente todos los hoy en lucha, que 
después de recibir su estocada final lucha-
rán con coraje y valentía durante dos ó 
tres meses, pero todo ello no les l ibrará 
de la puntil la en el momento final.-
Ustedes, los ingleses, no entienden mu-
cho de símiles taurinos, no gustan gran 
oo®3i de ellos; pero he creído, que este símil 
es uno de ios más gráficos y plást icos: le 
expiiearé más tarde con toda clase de de-
talles .todo;eso.de la estocada .y .la punt i l la ; 
por añora •ContinueincvS hablando sin di-
vagar, 
—De modo que usted< opina;:.do cu con-
tra de lord Kitchenñr fy .el ¡publicista 
alemán antes citado, ¿cree que la guerra 
no se pro longará .por dos años*? -,.'. . 
—De' ningún, modo -, y creo m á s : creo 
que si Inglaterra no hubiera tenido la ha-
bilidad de comprometer á Francia y Ru-
sia én el Tratado de - i de Septiembre últi-
mo, la guerra estaría ya acabada ó tocan-
do su fin. 
. - T - ¿ H a leído usted lo que dice el almi-
rante norteamericano Francis . Tiffany 
•—•Se €62 caentra eaferma en Sevilla 'la amr-
quesa de FcatellaB, hersaaaa del marqués ¡¿a 
Vessolla. 
—Está resfcableciA) de s a enfermedad eí' se-
nador oOjHte de Beiascoaín. 
BAUTIZO 
En ia ógleeia parroquial de ¡la Ccíaoepeáón 
se ha celebrado el bautizo del duodóemio hijo 
de los barones do Satrósteguá:- tuna miña, á ia 
que se iraptiso el axombre de María de Lour-
tdes. ' 
V I A J E S 
•Está pasando unos días en Biarirtz su A l -
teza Real el Daque de Moníipeusier. 
—Han mai-chado á Ferrol D. Ricardo Gon-
zález Cal y D. Aitonik) Togiares. 
—Ha regresado á Madrid el ministro de 
Portugal en esta coacte, Sr. Vasconcellos. 
—Ha regresado -de Santander doña Virginia 
Ibarra,, viuda de Pombo. 
—Ha marchado á Salinas de Aviles eL di-
putado á Cortes.D. José Luis Castillejo oon 
su madre daña Josefa Gutáérrez Más. 
—Se han trasladado: 
De Vigo á Bussaeo (Portugal), el marqués 
de Casas-Nova^ y de AJgeciras á Granada, 
D. Ivo Bosch, • , 
y Sonante, eou objeto de .pedirles su valioso 
apoyo para esta serio de conferencias, que 
por tratarse de política pedagógica, y demos-
trarcido la imiás estricta .neutralidad, acudimos 
á las personalidades de todos los partidos 
políticos • sin excepción alguna., así como en. 
años anteriores tuvimos ' el honor de escu-
char á los pedagogos más autorizados de nues-
tra nación. 
' Por haheise negado á aceptar una cor.iferen-
cia el Sr. Señante, y por no habernos con-
testado todavía el Sr. Vázquez de Mella, no 
los hemos podido incluir en la lista de coafe-
renciantes, y puede usted tener, señor direc-
tor, la plena seguridad que una de nuestras 
mayores satisfacciones sería poder escuchar 
la elocuente y comipeteutísimsi palabra del se-
ñor Vázquez do Mella. 
Aprovecho la ocasión para ofrecerle el tes-
timonio de nuestra consideración más distin-
guic 
Por la Asociación, 
EDUARDO ALBOIS. 
20-3-1915.' 
¡LA P E D A G O G I A E N E L A T E N E O 
Atila-rando lo que ayer decíamos en nues-
tro editorda], • leía alumnos de la Es^neila 
Superior died Magisterio nos envían la si-
guiente carta, q̂ ue nos coímplacemos en pu-
hKica-r, para que resplandcaca la verdad: 
"Señor director de EL 'DEBATE. 
Mhiy señor nuestro: En el mimero corres-
pondiente al día de hoy del periódico de su 
digna dirección, al lado de encomios dirigi-
dos á ios alaamos do esta Escuela, que agra-
decemos con toda sinceridad, leemos una indi-
cación que se nos dirige y á la ¡qne nos com-
placemos en dar satisfacción por la presente. 
A l solicitar db nuestras personabdades polí-
ticas su eolaboracica en esta obra de paz y 
de cultura, no hemos tomado como lihcito el 
partido maurista en nuestra solicitud hacia 
las derechas, sino, que también solicitamos 
una entrevista de'los'Sres. Vfízquez de Mella 
S^ERVlCrO^^EGRAMCO 
T N A BAKlCíASiA A P I Q l r E . V I C T I M A S 
ALGECIRAS 20. 
A oonsecaencia de un golpe de mar ha zo-
zobrado tSQa bai"eaza ¡qne eomducía á varios 
cargadores de carbón, empleados en los pon-
tones de Gibraltar. 
Perdida la serenidad, algunos de ellos se 
arrojaron al mar, allegándose. 
Hoy aparecieron esoco cadáveres, que fue-
ron recogidos, ü e tres cargadores no so tienen 
noticias, creyéndose qne hayan perecido. 
I>OS \ - E L E I l O » 3 O H O C A X Y S E H U N D E N 
ÑAPÓLES 20. 
En aguas de la isla de Elba, y á consecuen-
cia de una violenta tempestad, chocaron los 
veleros María del Findarp, de Messina, y F¿-
yerú, de Barcelona., sufriendo averías tan gran-
des, que se fueron á pique.-
Las tripulaciones emíbarcarou en dos botes-
Uno de loa botes, tíot el que iban seis marine-
ros italianos del Mana del I indar o y el capi-
tin. del V-eyera, fué hallado por el Umbría, 
que recogió á bordo á los ¡iáufragos. 
Del otro bote, al ¡qiufi saltó la tripulación 
del velero español, no .se tienen noticias. 
Bowb que fué cocütraetor jefe <ie ; la 
Merina de los Estados Unidos, una de las 
graai-des autoridades de aquel ¡país,' des-
pués de su escursióu reciente por - Ale-
mania: Según él, y fíjese usted en que 
su opinión es de peso, "los aliados están 
dispuestos á ceder, y esto no sólo se aplica 
á Rusia y Francia., 'sino también á Ingla-
tQi*rai" y agrega que "Alemania está dis-
puesta á hacer la -paz. con Francia y I l u -
sia,' pero áiEíoa con" Inglaterra". Dice 
tainibién que cree, después-de lo que ha 
visto y observado en su viaje por Alema-
nia, "que esta véneerá' ' . 
—iY. I qué dice usted á esto ? ¿ Opina 
usted, con el almirante yanqui, ó en contra ? 
—Esto lo discutiremos otro di-1: ê  hora 
ya de retmariios; es tarde, y el tubo nos 
deja lejos de casa; rvamos á cogerlo. 
Hasta mañana ; aquí,' en la misma cer-
vecería, usted con su vaso'de stout y yo 
de palé, continuaremos fa cbarlaj 
EAMON DE LETRE. 
Londres, 8-111-15. 
DE VISITA 
Ayer- por la. mañana estuvieron en Pala-
cio visitai-do á SS. MM. el' Infante Don 
lemando y la duquesa de Talavera: 
También estuvieron -en el Kcgio Alcázar la 
<íaquesa de Santoña y el conde de Montijo, 
quienes se despidieron -de los Reyes, por tuar-
cHr para .Inglaterra, cuya excursión empren-
dioro3 anoche los aristocráticos viajeros, 
acompañados por la condesa dsl Puerto, te-
BicCita aya de los Infantitos. 
LA- PRINCESA DE SALM-SALM 
Kn. el Mustio de Pinturas del Px-ado em-
plró casi toda la mañana de ayer la Prin-
-̂ esa de Salm-Salm, á quien acompañaba la 
i ••infanta Doña Beatriz. 
í'or la tarde estuvieron l a Reina Doña 
•Jlctoria y la Princesa de Saim-Salm pascan-
^ por l a Casa de Campo. 
AdCaON SOCIAL POFÜIÍAR 
— o _ 
U PASTORAL DEL PRIMADO 
o . 
•uaís entidades católicas que deseen ad-
quirir gratuitamente 1.0 ejemplares de'la 
^"^•ióu cuarta de la Carta pastonai del 
%nino. señor Cardenal Guisasola, Arzo-
htopo de Toledo, titulada, E l peligro del 
•leísmo y los deberes de los católicos, 
pueden- dirigirse á la Acción Social Popu-
1̂,uc:i?> ^9, Barcelona, por medio de 
v ^ ^ . postal,;'la cual deberá contener, 
«f inias del franqueo correspondiente, el 
]!uio la, entidad, Las señas de su domi-
0 social y el seüó de la ins-titución.' 
FALLECIMIENTO 
Ayer entregó su alma á Dios en esta corte 
la distinguida y joven señora, doña Teresa 
Serrano' Ik;iin'guez de Lagn-r.a. 
' Hoy se celebrará su encierro, y wbxmszi, á 
'las diez y media ¡ce la mañana,' ios funerales 
en la parroquia ¿c Nuestra Señora del Buen 
Consejo. 
A su esposo y toda -su familia baeemos pre-
sente el testimoaiio de 'nuestro-, pósame. 
PETICIONES VE MAÑO 
Por e.' coronel do Artillería D. Luis Torre 
ba sido pedida el día de San José la mano do 
la distingujia Sría. Pepita López Dóriga para 
su sobrino Cl joven abogado y distinguido 'ami-
go nuestro D. José Torre y Villar. 
La boda se Celebrará en- el prójamo Mayo. 
—-El senador D- Cesáreo Sauz y Eseartíu 
ba pedido en Meliíla ia mano de -la Srta, Ma-
tilde Gómez Souza, hija del general Gómez 
Jorda^a, para el teniente auditor de Guerra 
D. Miguel Cambra Sana 
BODA 
Se ña ctílebi'aío en Sevilla, el enlace de la 
Srta. María del Carmen Groes» -con D. Carlos 
Pérez de G-uzmán-, hijo de los marqueses de 
Jerez de los Caballercs. 
ENFERMOS 
(La señora de Alleadesalazar lia sufrido un 
retroceso, en su dolencia, eneontrándcíc en. gra-
ve estado. 
Ayer mañaaia le fueren, administradcis. los 
Santos Sac-raiconiiCiS. 
Hacemos sinceres votes por la rápida me-
joría de k distinípnda'séíiora. v ": 
La cerveeeríá esijái llena de gente. 
-, Nuestros amigos alemanes han. formado ya 
su tertulia alrededor de una mesa y beben sus 
bocks, dando al mismo tiempo chupadas al 
cigarrillo ó ai habano. 
Se nos acoge amablemente y se nos hace si-
tio en la reunióu. . . 
•—¿ Qué noticá-as hay, «¡ñores ?—iuierroga 
Curro Vargas. 
—¿Ha leído usted el desealabro de 'los alia-
dos en los Daidanelos?—contestan- mis 'ami-
gos. . . . 
—¡Hombre, si! Y por cierto que vaai uste-
des á docuiaéntárnie • acerca de la verdadera 
potencia defensiva de ese Estréebo. Los tár-
eos dicen "que'no hay quien pase", pero, fran-
camente, por 'estas tierras de Romanones y 
de Vicente Pastor, es muy vulgar el dicho de 
"eres turco y uo te creo''. Si no tótá justifi-
cado, que perá-onen los señores turcos. 
-Los alemanes se miran. Uno de ellos, el más 
castizo, nos contesta imitando graciosamente 
á los personajes, de nuestras crónicas "Por los 
Mad riles'": 
—Fué que haiga algo de verdad en eso, no 
se crea usted, 
—¡ Zambomba!—iínterrumpimos nosotros—. 
¡ Entonces están ustedes aviados! 
Austria, la pobre, que para poder hacer fren-
te á los rosos, y á pesar de todo su heroísmo, 
les ha pé'IBdb á ustedes seis Cuerpofi de Ejér-
cito. ¿No es así? 
—Ésacto. 300.000 hombres:, en piimeros re-
dondos. 
—'Muy. bien. Pues si ahora Turquía les pide 
á ustedes 500.000 soldados para qn-; los de la 
Ent&ntc no se metan en el bolsillo ía "media 
luna'' y el "cuerno de ore.'", ¡si qnc son ayu-
díllas las que le prestan á Alemania.! 
—No—contesta riendo uno de b>s con tertu-
lios—; 500.000 alemanes no' pedirá Turquía 
por'varias razoné. . . 
—'Porque Alemania - oio se los mantkría 
exclamamos nosotros.' • 
—-Esa .es la primera razón. 
-—¡Pues me parece que huelgan las otras 
razones!' 
—¡ Es vcniad.I ¡ Ustedes siempre de buen 
humor! ¡ÍLa guasa viva! ¿No se llama así? 
—En efecto—respondemos riendo—-. Y á 
propósito: ¿cómo se le llama á la guasa viva 
en alemán? Debe ser una «osa «axriqsa. 
Los tres germat¡:os so consultan y discuten 
en su idioma animadamente. 
Nosotros ésperáaiBOB gileneicsos o! resultado 
d e la delibcradón. Por fin los tres se muestran 
de p e r f e c t o acuerdo en que la guasa viva no 
existe en Alemania -ni hay palabras en alemán 
que expresen en forma terminante el signifi-
cado de una "tomadura tóe pelo". 
Resuelta .esta imporlantisima cuestión y ce-
rrado este paréntesis bumorístieo, se impone 
uína plática seria y meditada. 
•—Bien, señores—decírnosles;—; ¿quién de 
ustedes que han yia jad'o tanto oonbce de visu 
los Dardanelos; 
—Yo < t̂uve allí.en 1907—afirma uno ide los 
presentes—. El Estrecho de les Dardaneios, 
bien defemiiido, resulta ¿aexpugnab-le, y -la ra-
2<Sn es ésta. Hay puntes de ose Estrecho se-
parados por una anchura no más grande que 
la distancia es tre la Puerta, del Sol y las Ee-
c-aelas de AgunTe, e.n la calle de Alcalá. For-
tificados ambos lados ecci cañones icte 28 cen-
tímetros, esas piezas di-spararían sobre blancos 
situados á -la mitad de esa distancia, ó sea á 
unos 900 metros, ¡ Y escasó déciric á usted 
que no hay eoi-ajia de buque capaz de resistir 
esos proyectiles, -ni escuadra, por numerosa 
que sea, que no sucumba bajo el fuego eoaver-
gente y cruzado en esas condiciones! Además, 
los barcos de guerra no pueden desplegarse 
en línea, sino que tienen que ir dé dos en dos 
y casi juntos, de manera que es muy fácil 
cañonearlos y hundirlos sucesivamente á me-
dida que avancen en el Estrecho y se pongan 
á tiro. Ahora bien: ¿ Tienen hoy los turcos 
en el Estrecho todos los cañones modernos y 
de gran calibre que son necesarios para impo-
sibilitar el paso de una escuadra poderosísima? 
No lo aseguramos. Turquía votó muchos ms-
liomcs con ese fin, pero la administración turca 
no es un modfelo ea su dase y.. . 
—¡ Comprendido!—interrumpimos—. Es fá-
cil que algunos señores sean los que se hayan 
fortificado en vez de fortificar el Estrecho. 
¡Hay precedentes fuera de Turquía! Y siendo 
así, careciendo ¡dé' artillado conveniente, ¿no 
podemos suponer ya tomada Constantinopla? 
—No . tanto—responde nuestro interlocu-
tor—-. En el Estrecho, que no es muy profun-
do, se pueden huadir grandes barcazas que lo 
intercepten y colocar muchas minas. La es-
cuadra turca, inferior desde luego á 'la de los 
ailáado-s, puede, no obstante, echar á pique 
muchos buques, «obre tolo pudiendo batirlos 
en ia forma que antes fe indique, ó sea aisla-
damente. En resumen: la toma de Constanti-
nop-la es para los aiLiados muy difícil, pero no 
¡imposible. E l efecto morail db esa conquista 
sería grande, pero para Alemania no repre-
sentaría gran cosa . 
Y es ad llegar á esíe punto de lia, conversa-
ción cuando otro do ios ton-tertulios nos revela 
una interesante historia, que bien merece ser 
coíiocida. 
•Se trata de un verdadero "'momento histó-. 
rico" en que Francia y Alemania, en el curso 
\ie esta guerra, hubaeseil podido firmar ia paz. 
i Y fué un apreciablc ciudadano, que por 'aña-
didura no era francés ni teutón, el que se 
interpuso entro las dos naciones, cambiando, 
acaso, el porvenir de Emvpa! 
He aquí, íetteres, lo ocurrido: 
Eué en aquellos críticos momentos para 
Francia en que - los alemanes se acercaron á 
París. La derrota del. Aísne sobreeogid al 
Gobierno y 'determinó una entrevista entre 
Poinoare y un cierto embajador de una cierta 
potencia ¡neutral. M. Poincaré suplicó á éste 
que indicase á Alcmauiia "que ;COUÍliciones le 
ponía á .Francia para hacer inmediatamente 
un Tratado de pazf'. El embajador, en efecto, 
sé lo refirió todo... al embajador inglés. La 
noticia cayó como una bomba' en el seno del 
Gobierno británico, é ¿nmediatamente Ingla-
terra impuso el compromiso á sus aliadas 
Francia y Rusia de hacer 'la pa-z maucomuna-
dameníe. 
Enterado Poincaré de la" jugarreta (peur üo 
litarle. otro nombre) del anglofilo diplomático 
neutral, hubo de elevar una queja al Grobierao 
de la nación que aquel individuo representaba, 
y el Gobierno, enterado de la hazañu, destitu-
yó en el acto á su embajador, suprimiendo en 
la Real orden las frases laudatorias de cos-
tumbre en estos casos.. • •  
Y.. . lo más chocante, es que en la nación 
neutral tan mal representada por esc diplo-
mático m se ha dicho nada en lu Prensa ni 
en el Parlamento acerca de este relato que 
publicó el 7 de Enero La Gaceta de Colonia. 
' ¿Por-qué?... • • - - • • . (. . 
E n la Champagne, los alemanes caño-
nearon furiosamente á los franceses y 
después les atacaron, pero los galos les 




A l Norte de Verdun y en el Woevro, 
los. alemanes rechazaron á los f ranceses, 
ocasionándoles pérdidas importantes. 
(Parte alemán.) 
Los rusos sufrieron grandes pérdidas 
en un ataque al desfiladero de TJszock. 
E n la Gcüitzia también fracasaron los 
ataques de los moscovitas, • que dejaron 
505 prisioneros en poder de los aasiria-
cos, y él campo Ueno de cadáveres. 
(Parte austriaco.) 
Los rusos lian ocupado M&riiel. 
E n Przemysl so apoderaron los mosco-
vitas de un puesto alemán y cogieran 56 
prisioneros. 
(Parte ruso.) 
E l Almirantazgo británico ha decla-
rado que en los Dardamelos fueron echa-
dos á pique un acorazado francés y dos 
ingleses, y otros diez acorazados bri táni-
cos sufrieron graves averias. 
Los buques ingleses han detenido a l 
vapor arriericano Mazaca y á otro espa-
ñol que iba cargado de hierro. 
Persia ha pedido á Busia que retire 
las tropas que tiene en Aserbeidjan. 
Siete m i l mil loms' de marcos van sus-
criptos ya para el segundo empréstito 
de guerra alemán. 
notar de manera nmy sensible. La falta 
de carbón se acentúa de d ía en día. Loa 
propietarios de minas de carbón en Not-
tingham declaran que la falta de carbón 
se hace notar sobre todo en las fábricas, 
y que produce efectos hasta en los mer-
cados de América del Sur." 
E l Almirantazgo 'inglés ba suspendido 
el servicio de vapores de la línea Folkéé* 
tone-Vlissingen. 
E l número siempre creciente de mi-
nas flotantes en el mar del Norte está 
inquietando muebo á los pescadores no-
ruegos. Recientemente se lia comprobado 
que so t r a í a de minas de bola inglesas. 
S E R V I CIO^^IOTCI;E(^AFTOO 
a > í 3 j O I T A H T E L G E N E R A I S A l i E M A Í Í 
NORDBIOH 20 (23,20). 
E l Gran Cuartel general alemán dice 
que los rusos ocuparon Memel. 
E n todo el frente oriental de la guerra 
reinó relaÜYa calma. 
FETROGRADO 20. 
E l comunicado del Estado Mayor ge-
neral ruso dice as í : 
" E l 18 rochazamps en la dirección ,de 
Lycliinetz Otrolenka y región de Viakh, 
un contraataque alemán, causando gran-
des pérdidas á su Infanter ía . 
Nuestra Art i l ler ía desbarató tusas t r in -
cheras en la región de Ossowetz. , 
E n Przemysl nos apoderamos en la 
noche del 18 de un puesto de vigía é hi-
cimos 56 prisioneros. 
SEU VIAPIOT^EGRAFTCO 
D E L CTUAJITBL GBSERALJ ALEMAN 
NOBDEICH 20 (23,20). 
E l Gran 'Cuartel general alemán co-
munica que en Bélgica, en el Norte de 
Francia, así como en la Ohampagne, no 
ha ocurrido nada de importancia. 
A l Norte de Verdun, en el Woevre y 
en el margen Este de las alturas del Mo-
ya, fueron rechazados los ataques fran-
ceses, con grandes bajas para ellos. 
También fueron parados en seco sus 
ataques dirigidos contra las posiciones 
alemanas en el Rcichsacker Kopf y Hart-
mann. 
DEL GOBEEKVO FRA^IOES 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARÍS 20. 
^ E l parte oficial de las tres do la tarde 
dice as í : 
"Nada que s e ñ a l a r / ' 
¡OOMUNiCAlK) O F I C í A L -
D E L A í ^ í m A N T A Z i G O I N G L E S 
SEWICIO^TCLEGKAFICO 
LONDRES 20. 
E l Almirantazgo ha publicado el re-
lato enviado por el almirante inglés de iu 
escuadra de los Dardaneios. • 
Según el informe oficial, después dá 
haber sido dragadas las minas del Estre-
cho, la flota franco-inglesa -emprendió: 
un. ataque general á los fuertes de Gulet, 
que contestaron vigorosamente, entablán-
dose vivísimo fuego de cañón, que duró, 
dos horas, al cabo de las cuales fueron 
apagados los,fuegos de tierra, si b i e n . á 
costa de averías en 10 acorazados, quo 
fueron alcanzados por el fuego de la for-
taleza., sufriendo daños de , diversa ebap) 
sideración y con bajas á .bordo. -.. : 
Guando la flota iTancesa, que acababa 
de atacar de un modo brillante, regresa-, 
ba aá punto de partida, el Rouvet chocó, 
con una mina y voló á consecuencia de 
explosión interior, hundiéndose el casco 
en muy pocos mina tos. 
Por ía tarde., l a escuadra reanudó el 
ataque, para destruir los fuegos de loa 
fuertes siguientes al de Gulet, y al avan-
zar los acorazados Irresistible, y Ocean? 
tocaron también con minas, handiéndosa 
rápidamente. ' 
E l resto de la escuadra pudo recoger 
parte de la tr ipulación de ambos buques; 
todos los demás tripulaates se hmidieroa 
con los acorazados. 
E l Gmdois y el Inflexible, que fueros 
los que sufrieron más graves averías en 
el ataque de la mañana serán,' repara-
dos. 
E l almirante inglés termina su informo 
diciendo que, dada la extensión ¿ e las 
operaciones y la labor efectuada por la 
escuadra, las pérd idas de ésta no tienen 
importancia. . , 
Fara sustituir á los dos buques ingle-
ses hundidos, han marchado con rumbo 
á los Dardaneios los acorazados Queen é 
Implacable, que estaban en aguas dfi la 
metrópoli. 
Cont inúan las operacioues. 
PARÍS 20. -
E l ministro de Marina comunica in-
formes haciendo resaltar la parte bril lan-
te é. importante que correspondió á la 
división francesa que tuvo el honor de 
atacar los fuer-tes de los Dardaneios a 
coito -jlcance. 
E l valor francés ha sido altamente 
apreciado por los marinos ingleses. 
El almirante Guepratte telegrafía que 
el honor del pabellón es tá plenamente sa-
tisfecho, aunque caramente comprado por 
la pérdida del Bouvet, cuyos supemvien^ 
tes son unos. 64. 
En los demás buques de l a división las 
pérdidas son insignificantes. 
^ E ^ V I C I O ^ E j ^ G ^ K C O 
É03£A 20. 
La Gaceta de Alcnvania del Norte pu-
blica el siguiente suelto oficioso: 
, " E l aislamiento de Inglaterra por los 
fciibinarinos alemanes empieza- á hacerse 
LONDRES 20. 
La Prensa inglesa está muy lejos de 
haberse impresionado, por las pérdidas 
de los Dardaneios, las cuales estaban des-
contadas de antemano, pues se reconocía 
como cosa imposible forzar los estrechos 
sin pérdidas de importancia, y lo que lo 
demuestra es el envío hace algún tiempo 
de dos acorazados que salieron de Ingla-
terra y del Eet i r i I V que salió de Fran-
cia para cubrir las bajas eventuales. 
Con estos buques se restablecieron in-
mediatamente la fuerza original de las 
Se estima que el parte del almirante 
en jefe no contiene otra cosa más qm 
éxitos, aun cuando han resultado las for-
talezas de mayor importancia que se su-
ponía. 
Se advierte; en efeete, que hasta ahora 
Domingo 21 de Marzo de 1915. E B A T E MADRID. A ^ m / h . , j^cé 
los tuertes mismos no han causado daños 
de gran importancia, mientras que está 
el peligro en las minas que van á la de-
riva, Las cuales, por haber sido acaso 
abandonadas, constituyen un gran peli-
gro, contra el cual deben tomarse grandes 
precauciones. 
L a Prensa considera el envío de nuevos 
buques y de fuerzas expedicionarias co-
mo el mejor indicio de la determinación 
d̂e los aliados de llevar hasta el fin la 
gran empresa acometida. 
L O S B U Q U E S Q U E T O M A R O N P A R T E 
E N E L B O M B A R D E O 
8KRVIC10 TELEGRAFICO 
ROMA 20. 
Los buques de guerra que tomaron par-
te en el ataque de anteayer á los fuertes 
de los Dardanelos fueron: 
ACORAZADOS INSLESES 
• •OOBNWAIJIÍIS" 
" V E X O B A X C E " 
" A L B I O N " 
" M A J E S T I C " 
4 ' I R R E S I S T I E ' I i E , • 
" O O E A J Í " 
A C O R A Z A n O S F R A N C E S E S 
" B O U V E T " 
• ' S U F F B B N W 
" G A Ü I J O I S " 
Además de los mencionados buques, 
tomaron parte en el bombardeo otros, cu-
vyos nombres se desconocen aún. 
•' E-l Cornwdllís pertenece al grupo •dte los aco-
razados Buseü, Albemarle, Duman y Ex-
'• mouth. 
i E l tipo es el Duncan. 
! E l Cornwállis fué construido en Julio de 
11899 y tiene um andar de 19 millas. 
\ (La dotación la componen 778 hombres. 
\ Tiene 429 pies de eslora, 75 ^ de manga y 
•27 14 de puntal 
Su coste ha, sido de un millón de libras. 
Monta cuatro cañones de 12', .doce de 6, dos 
Maxims y cuatro tubos lanzatorpedos de 18' 
Eil Albión, el Vengeance y el Ocean per-
.tenecen al grupo del tipo Canopvs, que despla-
za 12.950 toneladas. 
Ed Alhión fué construido en Thames en Di-
ciembre de 1896, el Vengeance lo construyó 
Wiekers en Agosto de 1897 y el Ocem en 
Devouport en Febrero dé 1897. 
Su velocidad es de 18 % millas. 
Dimensiones: 418 pdes ice eslora, 74 de man-
ga y 26 V2 de puntal. 
Montan cuatro cañones de 12' VJÜLl, 3 cal., 
dos Masims y 12 de 6', 40 oal. y cuatro tubos 
¡ffin'zatorpedos sumergidos de 18'. 
E l Suffren, acorazado de 12.750 toneladas, 
fué construido on Enero de 1899 en Brest. 
Su andar es de 18 millas y mine 422 Vi 
.pies de eslora, 70 de manga y 28 V4 de puntal. 
Su coste ha sido de 1.200.000 .libras. 
Monta á proa dos cañones de 12', seis de 
6,4' y cuatro de 4, y á popa otros tantos. 
E l Gaidois es un acorazado de 11.260 tone-
ladas, construíio en Brest on 1896. 
De su tipo son el Charlemagm, construido 
en Brest en Julio de 1894, y el Saint Luis, 
construido en, Lordeiiit en Marzo de 1895. 
Su dotación se compone de 631 hombres. 
Máde 387 y2 pies de eslora, 67 % de manga 
y 28 de puntal. 
Monta á proa dos oañoroes de 12' y seis de 
5,5', y á popa igual número de unos y otros. 
Cuenta con dos tubos ianaatorpedos sumer-
gidos de 18'. 
E l Majestic es d acorazado tipo del grupo 
á que pertenecen el Magnificent, Ilannibal, 
Prince Georgc, Victorius, Júpiter, Mars, Cé-
sar é Ilustrwns. 
Su velocidad es de 16 millas. 
Tiene 413 pies de eslora, 75 de manga y 30 
de puntal. 
Monta cuatro cañones de 12', doce ide 6', 
• dos Maxims, cuatro tubos' lanzatorpedos su-
mergidos y uno sobre el agua. 
S E R E A N U D A E L B O M B A R D E O 
SER^C10^J^£OTELEGR A FIGO 
CARNARVON 20 (19). 
Un telegrama de Atenas declara que 
la escuadra de los aliados entró ayer por 
la mañana de nuevo en el Estrecho, 
abriendo un fuego violentísimo. 
10 oiií DICE I R GOHHCTmcm m j r 
C0MUKI0AD9 OFICIAL 
SEKV r£IO^TíADIOTELEGRAFICO 
A T A Q U E R U S O N O C T U R N O R E C H A Z A D O 
V l E N A 20. 
E n la región de Lupkow Smolink ha 
habido un duelo de artillería muy vio-
lento. 
Las fuerzas austríacas han rechazado 
el ataque nocturno dado por los rusos, 
al Sudeste de BaJigord, después de un 
corto cañoneo. 
Los rusos han sufrido grandes bajas al 
intentar atacar la parte Norte del desfila-
dero de Uszock. 
H.m sido apoyados con grandes con-
tingentes. 
También han fracasado en toda la lí-
nea los ataques rusos centra el centro y 
el ala izquierda de las posiciones austría-
cas del Sudeste de Galitzia. 
E l enemigo atacó varias veces con gran 
impetuosidad, que se estrelló ante el te-
són de las tropas austríacas. 
Las bajas rusas han sido numerosas, 
hasta el punto de que el campo de ataque 
estaba sembrado de cadáveres. 
Han caído prisioneros, después de des-
armados, cinco oficiales y 500 soldados 
rusos. 
E n los frentes de la Galitzia ocoiden-
tal y de la Polonia rusa, no ha habido 
nada de mención. 
a 
L A S C O S E C H A S E N F R A N C I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PAKIS 20. 
Informaciones oficiales referentes á las 
cosechas de Francia al 1 de Marzo de 
este año, arrojan las siguientes cifras, 
representando la de 30 cosecha mediana, 
50 regular, 60 bastante buena, 80 buena 
y 100 muy buena. 
Trigo de invierno: 71 por 68 en 1914 
trigo morcajo, 72 por 71; centeno, 7o 
por 72; cebada invierno, 69 por 69; ave-
na do invierno, 66 por 70; praderas ar-
tificiales, 73 por 74; praderas tempora-
les, 73 por 74; forrajes verdes, 68 por 
73; prados naturales, 71 por 79. 
falta recursos considerables para recons-
truir su vida económica. 
Las contribuciones directas' se recau-
dan, el registro aumenta y todos los de-
rechos son pagados regularmente. 
Los trabajos se han reanudado en to-
das las partes en que ha sido posible, ex-
cepto durante los primeros meses. 
E l Banco de Francia ha suministrado 
tres mil millones, y el público mil dos-
cientos cincuenta millones, desde el 15 
de Diciembre. 
E l Banco no nos ha dado más que un 
millar y el público ha suscrito dos mi-
llares y medio en bonos de la defensa 
nacional. 
Sin comprender los títulos colocados 
en los Estados Unidos y en Inglaterra, 
el país mismo es quien ha hecho el es-
fuerzo necesario. 
Nosotros reconocemos nuestra verda-
dera clientela, la pequeña clientela, á 
quien Francia ha querido hacer un lla-
mamiento. 
No tenemos necesidad de que el Códi-
go penal venga en ayuda de nuestra po-
lítica financiera." 
m c o m c i i E N c i A S 
VAPORES BOMBARDEADOS 
SERVICIO RADIOTELKGRAFTCO 
CARNARVON 20 (19). 
Un telegrama oficioso de Deal dice 
que esta mañana un aviador alemán vo-
laba sobre los Dows (cerca de Dover), 
lanzando bombas contra varias vapores, 
sin hacer blanco. 
Al verse atacado por los tiros de nn 
guardacostas del Almirantazgo, el avión 
se retiró precipitadamente. 
VAPOR ESPAÑOL DETENIDO 
^¡ffapor americano óeíeni'óo. 
SERyjCTO^^ADIOTELEGRAFICG 
NORDEICH 20 (23,20). 
Según noticias recibidas de Washington, los 
ingleses han detenido al vapor norteamerica-
no Maraca, que llevaba carne conservada á 
Copenhague. 
Espérase que el Gobierno de los Estados 




Un crucero inglés ha cogido y se ha 
llevado á Jarrow, un buque español car-
gado de mineral de hierro que navegaba 
con rumbo á Alemania. 
D E L TRIBUNAL D E P R E S A S 
L a cortutestae ión h a b r í a d e ser: 
"Al príncipe almirante Enrique de 
Prusia. 
Muy señor mío: E n contestación á su 
estimada, tengo el gusto de comunicarle 
que aceptamos el bombardeo suplictido 
con las siguientes condicioines: 
a) E l puerto designado será Plymouth. 
!b) E l día ha de ser de hoy en seis meses 
cabales, para tener tiempo de colocar los 
grandes o;mones que nos va á faci'itar 
nuestro aliado el Japón, con cuyos artille-
ros también contamos. 
c) Deberá darse un intervalo cada vein-
te minutos para que los defensores pue-
dan tomar su trago de whisky y echar su 
partida de foot-badl; no todo ha de ser 
olor de pólvora. 
d) Usía ra'bomrá un pequeño derecho de 
arriendo de local, á razón de un chelín 
por cada segundo de duración del bombar-
deo. 
e) COTIHO indemnización por perjuicios 
irrogados, usía pagará una libra esterlina 
por cada metro cúbico de fortaleza demo-
lida y cinco libras por cada milímetro 
cúbico de carne y hueso humano destro-
zados. 
f) A fin de salvar la reciprocidad, usía 
nos pennitirá que efectuemos también 
nuestro raid sobre Ileligoland. 
g) Tendrá usía La bondad de desmontar 
un 75 por 100 de esos cañones, pues de lo 
contrario perderíamos sin duda el match, 
y entonces ¿qué dirían de nuestro poder 
los porfiados boers y los levantiscos hin-
dúes? 
P. D . — E n caso de baja del cambio, su-
birían proporcionalmente los precios ofre-
cidos. 
E l primer lord del Almirantazgo." 
les conoriderá la cruz <Je Beneficencia. "Las in-
signias serán ofrecidas por todos los compa-
ñeros del Cuerpo, en señal de recuerdo. 
Etfi junta ce.obrada por los profesores de 
la Escuela de liiigenieros de Minas, se trató 
de que la Escuela dedique un recuerdo que 
haga perdiurable la memoria de los ingenieros 
que sean amriirs del cumplimiento del de-
ber.. Parece probable que este propósito so 
llevará á la práctica colocando artísticas pla-
tas en las clases de la Escuela, ñ-urando los 
nombres de los ingoüeros víctimas de aceid 'n-
tes. Se nomibró una Camsión, encargada de 
dar realidad ú este propósito, constituida por 
el director de la Escuela, ilnstrísimo señor don 
José María Madariaga; excedentísimo s fior 
IX Eduardo Gullón, é ilustrísimo señor don 
Angel Herreros de Tejada, .profesores de Me-
talurgia general y laboreo de mirlas, respeotiva-
mente. 
Se proyectó celebrar nna gran fiesta en ho-
nor de la Patrona del Cuerpo, 8anta Bár-
bara, en acción de gracias por el salvamento 
de los ingenieros. 
La imadre del jovnn ingeniero de Béhnez 
dice, en todo momento y hora, que á la Vir-
gen del Pilar, y sólo á ella debe su hijo su 
salvación; la Virgen fué la que dió al joven 
1 esa inconcebible serenidad de áiimo y fortale-
za material rara resistir, semillado, sin ali-
mentos once dfas; la Virgen fué la que prestó 
visor y entusiasmo á aquellas salvadores, que 
día tras día iban adonitrándose en el corazón 
do la tierra. 
La devota madre ofrendará á la Virgen del 
Pilar el casco de rrinero y la lámpara que 
usaba su hijo en el momento de la catástro-
fe. Y la Junta directiva de la Asociación do 
Ingenieros de Minas se asociará á este acto 
piadoso, dodieri rTo el estuche de plata on el 
que irán los objetos eneerrados. Item más; 
STá nombrada una Comisión de ingenieros de 
Minas, Comisión que, con la familia, irá á 
Zaragoza á hacer la an.trega. 
Mora, Isbert, Zaragozano, ToM^na* M 
ra y Pérez indarte.--'lWAt;ii iWru*], 
" E l cabal lero del mi l i faz", nioloaZ!^" -
sois cuadros, original de l»aU| ,\ "H 
y Jeim M a a o i i n i . ' /Inación d0"1 
Sfndbaldo G u t i é r r e z . W 
Una novela de las de á cuartillo de v 
L ; a l0al \ \ 
nal en grado sumo, de una conspiración,nCl(K 
lista fracíisadia en tiempo de la prirue^ j ^ " 
entrega, y si esto parece muy fuerte, ei • 
torióu fantástico, acomodaticio y coaveo^ 
pública francesa, diluido en s is "cnadros. 
da 
do de gor-orosidad y de bondadosos senUnv'1̂  
x ' >̂IS. 
,í la postre hacer la apología del primero 
los Ivapoleoncs, pintándonosle como un decij 
tos. 
Esto es, sintetizando, El caballero del 
tifas. ^ 
Y^Tccnps mal que los pobres realistag 
los no resultan, al final, traidores y aj.ustî ** 
dos. a' 
EL REY 
DEL ALMIRANTAZGO ALEMAN 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 20. 
La Gaceta de Alemania del Norte publica 
la siguioiiite nota oficial del AJmiraatazgo ale-
mán: 
"Un submarino lia capturado en el mar del 
Norte á ios buques holandeíes Batavia y Ze-
bustrom, cargados de contrabando de guerra 
con destino á Ix>ni "res. 
Los dos buques han svi'o llevados como pre-
sa á Zeebrugge." 
La Prensa fra.neesa admite como cierto que 
hasta el 30 de Marz.o los eubmavkios alemanes 
han echado á pique á 20 {raques mercantes 
franceses. 
Parece que los cuatro buques se lanzaron 
dentro del Estrecho á un ataque directo con-
tra los fuertes de la angostura y contra los pava], 
E y H del grupo de Punta Kephez que se 
dieron por destruidos y, por lo visto, han 
'resucitado. Ese ataque directo, como señalá-
. hamos ayer, implica para los barcos notoria 
desventaja y no tiene probabilidades de éxito 
sino á costa de grandes sacrificios, pero aun 
así, no puede creerse que los daños sufridos 
por la escuadra se deban principalmente á 
la Artillería enemiga. Desmantelar un buque, 
• causarle graves averías, es cosa relativamen-
te fácil para las baterías de costa, si el bu-
que se les pone á tiro. Echarlo á pique, es 
i asunto mucho más difícil, aunque se trate de 
.juu acorazado antiguo. Lo probable, por lo 
; tanto, es que los tres barcos perdidos hayan 
chocado con otras tantas minas. 
; IES rastreo de estas ha durado muchos días 
y es de creer que se haya realizado con bas-
tante escrupulosidad. La entrada del Ame-
. tkyst hasta Punta Nagara—operación la más 
; brillante de cuantas ss han realizado por mar 
f en esta •guerra, en la que el abuso ds los ad-
I jetivos llega hasta el extremo de que diaria-
' mente se califique de hazaña la destrucción de 
i algán indefenso buque de comercio—y su sa-
• lida de la angostura á través de fuertes y 
' minas, ha permitido, sin duda, no sólo reco-
1 nocer las defensas, sino formar juicio de la 
eficacia de los rastreos. Aunque éstos fuesen 
deficientes, cabe en lo posible que se perdie-
j ra un barco, pero no que se pierdan tres, 
í | E s que la escuadra se ha aventurado á ope-
rar más adentro de la zona limpia? No pa-
, rece tampoco verosímil. Lo más probable, 
• por tanto, es que los turcos, durante la no-
iche, hayan vuelto á arrojar minas en las 
aguas ya rastreadas y que los buques, duran-
te el curso del combate contra los fuertes, 
hayan ido tropezando con ellas. 
Las pérdidas sufridas no tienen gran im-
portancia material. E l Bouvet y el Gauloís 
llevaban en servicio activo cerca de veinte 
años y eran anidados completamente pasadas 
de moda para toda acción naval. Otro tan-
to le sucede á los dos ingleses, que también 
son del Biglo anterior: pero aunque el valor 
material de las pérdidas sea escaso, aunque 
; la flota combinada posea un inagotable re-
; puesto^ de barcos viejos que destinar á esa 
operación, y amn suponiendo que fuese esca-
so el número de vidas sacrificadas, el efecto 
woral del desastre ha de ser considerable, 
prthcipalmente en el Bf&cito turco, y ese 
, « « ^ o es de notoria importancia para el éxi-
operaeiones terrestres que han d« 
Una flotilla de torpederos turcos, operando 
en el mar Negro, ha bombardeado La ciudad 
rusa ide Teodosia, destruyendo eu estación 
A L E M A N I A N O E S T A O B L I G A D A 
A P A G A R I N D E M N I Z A C I O N E S 
Según la Gaceta de Colonia, el Tribu-
nal de Presas de Harahurgo, acaba de ¡ 
establecer que Ajlemania no está obligada i 
á satisfacer indemnizaeión alguna á los j 
neutrales por las mercancías de la pro- ] 
pieda d de éstos y que desaparezcan con j 
el barco que las transporte al ser echado j 
á pique por submarinos alemanes. 
E l Tribunal ha rechazado las recla^ia-1 
cienes formuladas por Noruega respecto 
de la carga contenida á bordo de un bu-
que ioglés echado á pique por un subma-
rino alemán. 
Se aducen las razones de que el co-
mandante de un sumergible no dispone 
del tiempo necesario para juzgar el va-
lor de las mercancías propiedad de neu-
trales que se hunden con un buque tor-
pedeado y que, aun en el caso de ser 
posible^ la valuación no podría apréciar 
si las indemnizaciones eventuales conce-
didas por tales mercancías iban á ser ó 
no superiores á la ventaja obtenida me-
diante la destrucción de un buque britá-
nico. 
L a Gaceta de Colonia, j la Ga-ceta de 
Yoss se nrie^tran conformes con la deci-
sión del Tribunal, que, en opinión de 
esos periódicos, disipan las dudas que 
pudieran abrigar los comandantes de los 
submarinos en cuanto al ataque á los bu-
ques. 
Su Majestad el Rey no ha ocultado la enor-
me satisfacción que le ha producido el sal-
vamento del ingeniero y del capataz de la 
mina de Bélmcz. 
AI propio tiempo ha mostrado profunda 
admiración por el valor, la serenidad y el 
talento de que han dado pruebas inequívocas 
los dos funcionarios al permanecer donde fue-
ron encontrados y salvados. 
Su Majestad, para exteriorizar esta admi-
ración, y al propio tiempo como estirado 
para lo p o r v M i i r , ha concedido al ingeniero 
la cruz de Carlos I I I , y al capataz la de 
Isabel la 'Católica. 
Además, ha manifestado su deseo de apro-
vechar cualquier viaje de dichos señores <á 
Madrid para imponer á ambos con su propia 
mano las insignias de las condecoraciones otor-
gadas. 
' O 
LA m m m PILAR 
• m m m oe eeuie 
/ No es cosa de que pueda felicitarle un 
periodista., nue Tlega de Zarasro/.a fdonde la 
Patrona de Aragón tiene su palacio), y á pocas 
horas de su llegada encuentra iirotivo para 
narrar en Madrid un bello suceso n̂ e procla-
ma fl favor que la Soberana, Celestial Reitm, 
dispensa 'á sus devotos? 
TOMAS URBANO ZANASPA. 
"Minúsculo". 
La traducción está hecha tan á la lig^j. 
como el precipitado desenlace de la noveP 
y por ende la literatura queda tan anal iparaí 
da como la conspiración realista. 
Por lo que se refiere á la interpretación 
si se exce;'UÍan á í.oroto Prado y á C l i ^ ' 
que encarnaron perfectamente sus papáes, \ 
mayor parle do los demás infrrpmes estu, 
•ñeron desafortumdos y algunos aú j peorqag 
desafortunados. 
La clao. hizo cuanto pudo por salvar la obiv 
pero todos sus esfuerzos s--. frustraron anfo 
el glacial silencio del púb'ico que paga. | 
E n resumen: el estreno de El ca' oMero ¿y 
antifaz resultó an. fracaso, y rs seguro 
no ha de figurar miucbo ti~m.no em los e: 
el melodrama francés.— GONZALO PARDO. 
O 
BOJA^ DE PíATA 
PETICI 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NORDEICH 20 (23,20}. 
Comunican desde Petrogrado que el 
Gobierno de Persia lia pedido al de Ru-
sia que retire sus tropas de A.serbeidjan. 
E N A L E M A N I A 
E L S E O El 
O T R O E X I T O 
SERVICIO RADIOfPXKORAFICO 
NOKDEICH 20 (11,30 n.) 
E n el Reichstag de Berlín ha decla-
rado el ministro de Hacienda., Herr Hclf-
ferich, que las suscripciones al segundo 
empréstito de guerra han excedido con-
siderablemente á las del primero. 
Hasta ahora van suscriptos unos 7.000 
millones de marcos, y es probable que 
paéará bastante de esta cifra. 
E l resultado de los empréstitos, que 
ascienden á unos 12.000 millones, exce-
de en cuatro ó cinco mil millones á lo^ 
empréstitos de Inglaterra. 
E N F R A N C I A 
A U S T R O - H Ú N G A R O S 
S E R V I C I O RADIOTEIiEGBAPICO 
V l E N A 20. 
E l conocido ingeniero de oonstruecio-
nes navales Lauvert, comentando un ar-
tículo del Journal, de París, sobre la ae-
tivdad de los submarinos en el Adriáti-
co, dice que la escuadra francesa se ve 
obligada á bloquear los puertos austria-
cos á mucha distancia. A fines de Agosto, i 
el Jides Terri escapó de ser torpedeado, 
y el 16 de Octubre el Walde-Rouscau, en-
contrándose á la altura de Cattaro, lo-
gró evitar el ataque de dos submarinos 
gracias á su velocidad. Por fin, el buque 
almirante Jean Bart fué torpedeado el 
21 de Diciembre, muy lejos de los puer-
tos austríacos, pasándole el primer tor-
pedo por la popa, mientras que el segun-
do hi/o blanco en la proa, y si éste úl- ¡ 
timo hubiera alcanzado al Jean Bart unos! 
treinta metros más atrás, el buque, que | 
representa uno de los mejores de la es-1 
cuadra francesa, se hubiera hundido. 
E n resumen, dice que la acción de los 
submarinos austro-húngaros permite á 
sus buques de guerra abandonar Pola 
y Cattaro y bombardear, incendiando los 
almacenes de víveres de la ciudad, sin 
que la escuadra francesa pudiera evi-
tarlo. 
LC QUE D'CE M. R I B 0 T 
las to de 
«oiriiir, y acaso cotuiyuvar al forzaiuicjito de' tr»»»ipnm 
loe Dardaíiikis. 
S E J ^ I C I ^ BADIiTTOT^QRAFIcq 
PARTS 20. 
M. Ribot hizo ayer u m exposición de la 
situación financiera de Francia. -
"Tenemos que hacer frente—dijo el 
ministro de Hacienda—á gastos extra-
ordinarios, que nadie puede imaginar. 
Tenemos necesidad de géneros y muni-
ciones, que podemos comprar en el ex-
pl rlía m í o hayam'*" -~*^". 
tr"^awD nuestras provincias, nos harán 
En el periódico boliviano La Po? se in-
serta la siguiente nota de hnmorismo, á pro-
pósito del bombardeo de las costas britá-
nicas: 
"Según la meiriitalidad ingleaa, un bom-
Ibardeo de 3ñS costas británicas debería ir 
precedido de trámites de esta guisa: 
"Al primer lord del Almirantazgo. 
Muy señor mío: Deseando llevar á cabo 
con mis buques un bombardeo por sus 
costas, vengo en solicitar su concurso paru 
que nos pongamos de acuerdo sobre el 
puerto que haya de ser 'bombardeado, 
tiempo preciso y otras condiciones á que 
de antemano me someto, á fin de no dar 
ocasión á la maledicencia de seguir pro-
palando que somos unos bárbaros. 
E ! prmci.i>e almirante,. Enrique de-
Prusia." 
Pocas horas después de mi llegada á Ma-
dridl, la p-ícara trania, de capturar noticias me 
impulsa á disenrrir por diversos lugares, ea 
loe' cuales pueda ser factible realizar labor 
informadora. Tengo un anbelo, y es ofrecer 
á EL DEBATE algunas cuartillas cuyo texto 
pueda llenar (si para ello hay espacio) algún 
Imequecillo. La suerte me favorece. Y se me 
presenta en la forma que más estimablemente 
pudiera apetecer: va la s ñora Suerte encar-
nada en la persona de ix i amigo y paisano, 
D. Antonio Mayorga, ingeniero de Minas, 
hijo del general Mayorga, antes coronel del re-
gimiento de León. 
Habla el joven ingeniero acerca de una 
nruiy reciente eaujstrofe: la ocurrida en la 
mina de grisú de Bélmcz. Hagamos gracia 
á los lectores de las tristes escenas que el in-
geniero describe. Momio:.¡tos hay en que el 
alma sufre tribulación hondísima Yo, perio-
dista, -he escrito cuanto de Bélmez han trans-
mitido los COIT sponsales. 'Creía, como acaso 
los demás compañeros, halarlo dicho todo; y 
he aquí que faltaba algo mmy interesante. Y 
he aquí, taixibién, la maiteria informativa que 
acabo de adquirir, y que entiu ido sirve cum-
plidamente mi anhelo con respecto á EL DE-
BATE, diario de toda mi devoción. 
IConocéis, lectores, al ingeniero D. Manuel 
San taimaría; sabéis el horrible trance por él 
sufrido durante esos días de sepultura, em 
las profundidades do la iminada tierra. Al de-
talle sabedores estáis de las incidencias trási-
cas del conmovedor suceso. Pero quizás ig-
noréis, como yo, iq<ue ha habido en esa tra-
gedia uua nota merecedora de que no quede 
olvidada. 
E l joven Sr. Sa^itamaría tiene por madre 
á una bondadosa señora que guarda en lo 
rnás reédndito do su alma una devoción hon-
dísima á la Patrona de Aragón, la Virgen del 
Pilar. Supo la dama ol suc^o; supo el alcan-
ce de la catástrofe; supo que su hijo, sppul-
tado, ffuedaba en las entrañas de la tierra; y 
aum cuando no pudiera, ca no es natural, sus-
traerse á la impresión dolorosa, de dolor inü-
náto, amortiguado quedó éste .por una ráfa-
ga de bienhechora esperrnza, que cruzó por 
su espíritu. Pasaron un día, dos, tres, siete, 
diez, ocupados en la heroica empresa de bus-
car y salvar al joven ingeniero, labor peno-
sa, dado que el primer día los salvadores ape-
nas avanzaron euanrita centímetros. Los sal-
vadores desmayaban; la imadire, en cambio, se-
guía serena, esr-eranzada... 
—j Tara bueno como era ?—dijo xmo de ,los 
salvadores, refiriéndose al irpeniero. 
Y la madre, con el rostro iluminado por 
cierta miseriosa luz, replicó: 
—1 Tan 'bueno como os! Porque n¿{ hijo 
vive, y será salvado. ¡ Me lo dioo la Virgen 
del Pilar, á quien aimo con todos los fervores 
de mi alma!... 
Y resultó cierto. T). Manuel Santamaría era 
hallado poco tiempo después muy postrado, 
muy desfallecido, pero vivo; ¡vivo!, dosp'n's 
de haber sufrido tanto, que mto pudiera creer-
se á no tocarse la realidad. 
—o—• 
De esta labor informativa que os ofrezco, 
acabo d'o dar reiraate á la primera parte. T-a 
seguida refiér-se á lo rué acaban de acordar 
los ingenieros civiles con respecto al i" «reme-
ro salvado y á los snlvadores. Y tiembién la 
bírcrida que á la Virg'en del Pilar híir-'m, en 
acción de gracias, como asimismo á la Patrona 
del Cuerpo» Santa TVirbara. 
E.n junta celebrada, la Dir-'Ctiva de los in-
genieros civiles se dirieió al presidente de la 
-Asnciaeión de Ingenieros de Mras, exponién-
dolo la idea de tributar un horenaje al io-
ven ingeniero. E l presidente de la Asociación, 
Sr. Sillares, dió cuenta do la i-dea. Y sin per-
juicio de ultimar detallen, se puede decir que 
acordóse tributar el homenaje en botar del 
ingenrro y de sus saJvadorefl. Por iniciativa 
del director de la noiablo «wísta Jn"eiiúi¿a •/ 
\ArnnitecUiru, se diiqgM m carta rarticnlar al 
'ministro de la OWhwnación, ĵ clamaindo una 
'recompensa par» ios heroicos fnlv-adorta. Y se 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 20. 
Ha fallecido el Cardenal monseñor 
Agliardí. 
Monseñor Antonio Agliardi nació en Co-
logno (Bergamo) el 4 de Septiembre de 1832. 
Su vocación por la carrera eclesiástica le llo-
vó al Seminario, distinguiéndose en los estu-
dios y exámenes. 
Fué doce años párroco de la diócesis de 
Bergamo, hasta que Su Santidad le ordenó 
acompañar á un Obispo irlandés al Canadá, 
iícgresó á Italia y fué nombrado Secretario 
de la Congregación de Propagauda Fide en 
Roma. 
En ] 844 fué enviado por el Papa León X I I I 
con el título de Arzobispo de Cesárea in par-
tibtis infidelium, á la India, con el encai'go 
de hacer una información sobre el restable-
cimiento de la jerarquía eclesiástica. 
Cumplido el encargo, regresó á Roma y vol-
vió allá en 1887, para poner en obra el Con-
cordato establecido en Portugal. 
En el mismo año fué nombrado Secretario 
de Asuntos extraordinarios, y pasó á Mu-
nich en ca'idad Nuncio apostólico, siendo 
desde allí trasudado á Viena. 
En 1896 Su Santidad le nombró Cardenal y 
Arzobispo de Forrara, desempeñando poste-
riormente distintos y elevados cargos en el 
Vaticano. 
Pescan se en paẑ  
Ha eelobrado sus bodas de plata oooi ^ 
Episcopadio el Exorno, é limo. Sr. Dr. D. Josfr 
í Meseguer y (Vsta, Arzobispo de Granada. 
| ' E l día de ^¡J fiesta onomástica el venerable, 
1 Prelado tuvo la alegría ¿e ver á Gramada todjf 
rindiéndole un homenaje respetuoso de acenJ 
drado, de filial eariño. 
Para sus djioce?anos, el doctor Mcsegner o 
un verdadero palx;, y como á pare llegan £' 
él los nocesitad'os, que jamás cejaron de ser» 
socorriólos por la majio, pródiga on bondades,! 
i del Prelado. 
Nuestro querido colega La Gaceta del Sw 
ha rendido su homenaje al venwnble Prelado! 
dedáranrole un tniúmero extraordánario. 
Nceotros nos adherimos de todo corazón al' 
justísimo homenaje, y pedamos á Dios que con-: 
ceda largos nños de vida, para bien de la Igle-i 
sia de Cristo, ai Excmo, Sr. Arzobispo del 
Grabada, ana de las más sobresaliemtee figuras! 
¿leí Episcopado español. 
DEL HIKISTRO DE LA Gl 
R E S O L U C I O N D E ^ C O M P E T E N C I A S 
Su Majestad el Rey ha firmado los si-
guientes Reales decretos resolutorios de com-
petencias: 
Rev=iolvirndo crae no ha, debido suscitarse 
la competencia entablada, entre el goberna-
dor civil de Murcia y el juez de primera 
instancia de Tecla. 
Decidiendo á favor de la autoridad judi-
cial la competencia suscitada entre el go-
bernador civil de Navarra y el juez de pri-
mera instancia de Pamplona. 
E N L A R A 
mIJ» autoridad convpetento". comedia 
en tres actos y en prosa, original 
de D . Sinesio J>elgado. 
Ayer celebró su beneficio la primera actriz 
del teatro I^ara, Mercedes Pardo. 
Además de los entremeses de Bomas Mar-
tín y de los Quintero: El mejor de los mun-
dos y Sangre gorda, en cuya interpretación 
fué justamente aplaudida la ilustre benefi-
ciada, estrenó una comedia, de autor tan 
prestigioso como Sinesio Delijado, que ni 
aun después de oída sabemos bien por qué se 
llama La autoridad' competente. 
Esta obra que no quita ni pone á la historia 
literaria del Sr. Delgado; se asiste á ella sin 
entusiasmo y sin ira. 
Mucho de Las bribonas, de Vícrgol, sin la 
punta anticlerical; no poco de El género ín-
fimo, do los Quintero; toques de la eterna 
historia del captador de dotes, y de la snb-
historia del señorito algo achulado en su vida, 
si no en sus maneras y educación. Añádase 
el terriblcperezismo absurdo de un caballerete 
quie no sólo maia á las mujeres con la sola pre-
sencia, sino que se lo avisa con tiempo, aun-
que no para que se prevengan, porque fue-, 
ra inútil... y tendremos los ingredientes que, 
barajados y algo confundidos, integran Ja 
tabula endeble psicológicamente, nada origi-
nal, uu tanto equívoca moralmente, y á la 
que salvan la facilidad del diálogo, la grama-
tical corrección y el lenguaje limpio. 
La señorita Pardo acertó eu ol dificilísi-
mo papel de cu¡pletista decente que tal 
matizacióu requiere. Pero boy es día de vol-
ver los ojos á su labor de toda la tempora-
da y reconocer y elogiar los evidentes pro-
cesos que ha realizado, no obstante que la 
mediocridad de casi todas las producciones 
estrenadas no han ofrecido dem^iadas opor-
tunidades de lucimiento. Ha ganado mucho 
en naturalidad, en fuerza, en pasión, en co-
lorido, en variedad, apartándose por com-
pleto de la . artificios» ingenuidad infantil 
oue afectaba, y de la sensación de simplis-
mo, de transparencia, de supertlciahdad que 
producía en algunos. Hoy no es ya una ex-
celente dama joven, es más: una de nuestras 
mejores actrices. 
Coadyuvaron al triunfo de la señorita Par-
do la señora Ariño, las señoritas Mroero, A'ha 
y Seco, y los Sres. Manrique, Peña (Luis), 
E l general conde del SerraJio convers» 
ayer durante largo rato con los periodistas 
que hacea información en el Ministerio de 
la Guerra, haciéndoles las siguientes piaui-5 
fest ación es: 
En primer lugar, dijo que aún no se sa«. 
bía la fecha en que jurarán- la bandera las' 
reclutas de la guarnición de Madritl. i • í 
Acerca de esto había dado ya instrncciiHX' 
nes al capitán general, con objeto de qse* 
tuviera ultimados todos los preparaiivos. f* 
Mañana lunes, cuando despache el murifrij 
tro con S. M., fijarán definitivamente el día-
en que haya de celebrarse dicha solemne (»• 
remonia, que no será hasta la Pascua 
Dijo también el general conde del Sen» 
lio que tal vez no vengan ú la jura de la ban«, 
dora los ahiarros de las Academias Milita-
res, por entender que con ello pierden vana8; 
clases. 
Los periodistas indicaron al ministro <?M 
se había dicho en' algunos círculos que este 
año juraría la bandera el Príncipe de -Astoi 
rias, á lo que contestó el conde del Serrallo 
que no tenía noticia alguna de esto, pe»1 
que, si así fuera, daría la noticia en segm*. 
da. para que el público conociera tan si»* 
pático acto militar. ¡ 
Después de esto, habló el ministro de W 
Guerra de la demolición del cementerio «fe. 
Santa Clara (Cuba), donde se hallan ente-¡ 
irados varios militares españoles, habiendo, 
conferenciado para este asunto coa el v&*m 
tro de Estado. 1 
Se ha acordado que dichos restos se-eo»*1, 
quen en un panteón especial. 
Tumbién dijo el ministro qne el h * * 
próximo será nuVicada una Real orden «frj 
cediendo un distintivo especial á los P«>""| 
sores de las Academias Militares. 
Añadió que tiene en' estudio, y pronto P8* 
blicará, las recompensas por servicios 
tados en Africa, correspondientes á hcria<*l 
A esta proruesta seguirá la del primer co»-
trimestre de Melilla. 
Desmintió en absoluto los rumores qne 
sido lanzados sobre próximas supresiones «| 
Gobiernos militares, redneciones de pl*1^,' 
lias, tras7Pdos de regimientos y otras cosas1 
por el estilo. 
También desmintió los rumores prffpal8* 
dos sobre una próxima movilización ó W 
mentó en los contingentes del l^ rc i to , T 
terminó diciendo qne no serán llamados a o* 
las ni un solo hombre más de lo qne el P1*] 
supuesto fija. 
EL SEÑOR MAURA, HABLARÁ 
Confirmando la noticia que publicarnos ha* 
d'as, parece ya seguro que el ex preside»» 
del Consejo de ministros, D. Antonio Maai* 
hará el reHuraca de las oonferencias que. * 
Juventud' Maurista viene celebrant̂ o en 
Hotel Ritz. ¿ 
EJ Sr. Maura pronunciará su disenrso 
día 20 ó 21 dol próximo mes de Abniil. y e» 
importante acto político se celebrará, en 
teatro Real. 
L A S T A R i F A S D E F E R R O C A R B I 
El Sr. Dato ha recibido varios relegra«J 
y una extensa comunicación de 1°̂ ,')a?<l1Î $ 
ae Barcelona, •manif'atando oposición a Ia 
Imrción de las tarifas de ferrocarriles, 
:,n que supone un evident* perjuicio e ^ 
mico nacional, aparto ái\ particular c ^ j - ^ 
traña para los accionistas 3 oi/i^acy»" ^ \ ^ ^ 
las Comipañfas, represemanies' d-J tuertes 
Pítales. jfjí 
Hacen constar que en Italia ,aS ftQ $ 
han sufrido un aumento de JO por i 
que se hayan disminuido en ninguna D v ]» 
El Sr. Dato ha enviadô  los ^ ^ x T l ¿ M 
comunicación al señor ministro de í * 0 ^ ! 
que es quien tiene en estudio lo retere , 
esta cuestión do tarifas. 
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' D E P O M B X T O 
V ^ i a s noticias. 
ES ministro cíe Fomento expuso ayer ma-
x a u a á los ^-eriodistas q'iu) sigue preocupán-
dose "del modo de conjurar ia crisis de tra-
stajo. 
La guerra europea, que tanta (perturba-
«ióii esui producjendo en la econ.fomía de los 
pnobios, ha dejack» sentir sus efectos en Es-
-pima; pero, aforkmadajmente, Jxa servido al 
(propio tiempo para una inmigración de capi-
tal extranj-.ro y para el mayor fomento de al-
(gumus industrias nacionales; mas, no obstan-
te, el mal es tan grande que no le cornit..ensa 
aquel pequeño beneficio. 
—Para atender ai problema social—prosi-
guió el Sr, Ugarte—se dotó debidamente el 
gpreeupuesto de Obras públicas, y creo qiue no 
faltará dinero. 
Continuó sacando obras públicas á subas-
t a , y en tanto ŝ  van terminando las empe-
an das por administración. Creo, ,pues—termi-
romanos, que al mismo tiempo que se espa-
ñol irán, romanizan nuestra P e n í n s u l a , y por 
úl t imo , de los elementos germano y árabe . 
Y poco á .poco—añadía el Sr. Ballesteros— 
se va formerdo el t ipo hispanOj el carácter de 
la raza española que surge de emnedio de las 
luchas (medioevales, tal y como la conocemos 
hoy. 
En diomostraeión d» este aserto, e s t á el caso 
de roiuohos ulemws (jueces 'árabes), de Córdo-
ba, que no sabían expresarse en árabe, tenien-
do n<wsidad de ser vertidas a l romaneo sus 
strttencias. 
Habla de la aparición del derecho consuo-
tivdwiario con los "fueros municipales'', de ori-
gen germano, según unos, é ibero, según otros, 
liaciendo observar que todos los Cuerpos loga-
Ies de la Edad Media, testamentos, cartas 
Reales, etc., etc., están inspirados en el sen-
tido de la mayor democracia, siendo un va-
lladar pu-sto á las iniciativas de los Reyes y 
á los desmsr-es de los nobles. 
Hasfa tal punto es esto cierto—dioe el ŝ -
ñhr Ballesteros—que el solver hov á la Edad 
Media, hasta qtie una reacción, antes que una 
rrgresión, sería un progreso. 
ULTIMA HORA. D E L A GUERRA EUROPEA 
¿ E L V I C E A L M I R A N T E I N G L É 
L e s u s l í í t i y e e l a l m i r a n t e D e r o b e k . 
SE CONFIRMA IA PÉRDIDA DEL VSPOR INGLÉS "CLENARCEY' 
«ó el Sr. Ugarte—, que se conjur-aráa todas Se deduce de^todo esto, y « precisa^r-te 
las dificultades de crisis del trabajo. 
—El próximo domingo, 28, marchará el mi-
nistro á inaugurar las obras de los riegos del 
Alto Aragón. 
—Una Comisión del Fomento Agrícola An-
daJuz, de Córdoba, visitó ayer al Sr. Ugarte 
{tora solicitar so le conceda una subvención. 
—También le visitaron otras dos Comisio-
nes: una, de consuraidores de agua del Canal 
de Isabeí I I , solicitando la normalización de 
tarifas, y otra de contratistas de obras -públi-
V A R I A S X O T I H I A S 
El presidente del Consejo despachó ayer 
mañana con S. M., según costumbre. 
, Después cumplimentó á la Princesa de 
.fialm. 
lo que rmiero dte.iar sentado, que constituye 
el legado de Ja Edad Media española la for-
mació> do! carácter, nacional en el duro yun-
que /if los hechos i-redioevales. 
E.n todo « | t i sentir su inílueneia el espí-
ritu de la Edad Media. La conquista de Ita-
lia 09 una ampliación de aquella conquista 
del Estado aragonés: el problema religioso 
do hoy tiene también, sus raíces en La Edad 
Media. 
Lle^'-nos al siglo xvi, y todas las institucio-
nes imdioeva.'es pínveen. Sin embargo, el le-
gado de la Edad Media perdura en el carác-
ter, en la raza, en el tipo esnañol. 
Termina el Sr. Ballesteros haciendo la afir-
iTiaciéri qaie los aifflos xm, siv y xv son lier-
manos de los siglos xvr, xvn y XVITI, paran-
?on':,ndolos dos á dos para sacar la consecuen-
1o /-rprt 'o fjófl nerduTi* en estas n^alogs^s 
Mañana lunes habrá en Palacio Consejo de de ca(ía un0 de Ios tros .primeros siglos, "con 
ministros, presidido por el Rey. IcfídíT uno de los tres segundos, es el aln-n es~ 
El miércoles celebrarán otro los ministros | péñola. 
.«n la Presidencia. 
Esta madrugada recibió á los periodistas 
el director general de Administración local, 
6r. Piniés, dándoles cuenta de un telegrama 
recibido de Orens", en el que se motiíica ha-
ber sido dados de alta los heridos en la ca-
tástrofe ferroviaria de Frieira, EJena Ouando 
y su padre. Los demás heridos continúan me-
jorando. 
El a.nditorio, irmy numeroso, que as'̂ H1̂  á 
la conferencia, aplaudió mucho rv' Sr. Balles-
teros, que recibió nmmerosas felicitaciones-; 
a 
Ayer tarde conferenció con el marqués de | 
Lema el ministro de Portugal, Sr. Yaseonce-
nfós. 
S i á r a V e r e t e r r a y C a n j a s 
preferida por cuantos l a conocen. 
L O S E S T A D O S Ü X I D O S Y M E J I C O 
Lo Epoea de auaoobe publica ed siguiente 
B u e l i o : 
"Algunos periódicos ingleses e c hacen eoo 
é e l rumor de que los Estados U ñafies se pro-
ponen movi'izar su Ejército. 
Y como ano parece verosímil que dicha mo-
•ilizac-dón fuese para, interv-enir en la guerra 
europea., se consii^era más verosímil—aunque 
no mucho tampoco—que s e prepare á ónter-
T e n í r e n Méjico. 
La ocajsión para apoderarse de u n a parte 
(de aquel rico país, surcódo hoy en la anar-
q u í a , a h o r a que la opisnión del mundo está tan 
p r e o c u p a d a , sería propicia para realizar a q u e -
Hos propósitos." 
BOLSA, 16 íñntes Aylaaas.) 
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EL ABAD MITRAD J DE OÑATE 
S U M U E R T E 
A la avanzadísima edad de ciétito cuatro 
años, y en el p--rfec-to uso de sus facultades, 
h a muerto santa y e j e m p l a r í s i m á M n e n t e en 
Oñate el reverendísimo padíe Anacleto de Sa-
lazar y Sobreriila, Abad Mitrado de la Orden 
«ie \Canónig'os Regulares de San Agustín. 
' E l muy reverendo padre Anacleto había 
oacido el 13 de Jodio de 1811, abrazando, 
«itaudo tenía diez ¡y ocho años de edad, la vida 
leligiosa, é ingresando en la Orden Agustina 
«le Oamnigos Regulares Lateraneuses. 
A poco de ordenarse sacerdote, la Eíevoln-
eión francesa, triunfante, disolvió la Comuni-
dad de Canónigos Regulares, y el ipadre Ana-
el"io fué exclaustrado, siendo en los años ¡ go rolalivo al quemadero municipal, contes-
de 1837 íí 3888 ecónomo en diferentes 'villas,1 tándole el alcalde'. 
IÍA S E S I O N D E A Y E R 
A las once de la mañana de ayer reunió-
se en sesión el Concejo madrileño, bajo la 
presidencia del alcalde, Sr. Prast. 
Leída y aprobada el acta de la sesión an-
terior, dióse el Concejo por enterado de los 
asuntos del despacho de oficio. 
Orden del día. 
A instancia de varios concejales se acordó 
volvieran á estudio de las Comisiones res-
pectivas un dictamen de Policía urbana y 
tres del Ensanche. 
Después de pequeña discusión, se aprobó 
un dictamen que proponía el reconocimiento 
é inclusión en el primer presupuesto ordina-
rio ó extraordinario que se formule, de un 
crédito de 3.050 pesetas, destinadas al pago 
del personal y material necesarios para la 
terminación del estudio del Parque urbaniza-
do de la segunda zona del Ensanche. 
El Sr. Ruiz Salinas, por la Comisión, pi-
dió, y así se acordó, que volviera á ésta un 
dictamen proponiendo la kistalación de 100 
focos de alumbrado intensivo por gas en el 
boulevard comprendido entre la glorieta de 
Alonso Martínez y calle de Rosales, con car-
go, los gastos de ins*-'ación, al presapuesto 
del Ensanche, y los de entretenimiento, al 
del Interior. 
Los Sres. Mbrayta, García Cortes, Silvela 
y De Miguel discutieron ampliamente un 
dictamen de la Junta municipal de Prime-
ra enseñanza, proponiendo la provisión, por 
oposición, de 12 plazas de maestros de sec-
ción', con caigo al concepto 570 del presu-
puesto. 
Filialmente quedó retirado el dictamen. 
A continuación se aprobó la excedencia 
solicitada por un auxiliar del primer grupo 
de Administración. 
También se aprobaron sin discusión varios 
otros dictámenes de escaso interés. 
Ruegos y pregtmtas. 
Eí Sr. Alvarez Arranz hizo constar su 
enérgica protesta contra la proj'eetada ins-
talación de focos en el boulevard, que dijo 
era un asunto sucio. 
El Sr. Prast llamóle al orden, conten!nr-
do el Sr. iAlvarez Arranz que si no le deja-
ban hablar en el Ayuntamiento, se ocuparía 
del asunto en las columnas de los periódicos 
y en lap trihnnñs públicas. 
(El orador fué interrumpido, armándose un 
formidable alboroto, en el que terciaron casi 
todos los concejales, aplaudiendo unos y pro-
testando otros. 
Al cabo de tm gron rato de escándalo, re-
lmof;o la normalidad, terminando su discur-
so el Sr. Alvarez Arranz. 
El Sr. Blanco Parrondo formuló un nuv 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 20. 
El comunicado de las once de ia no-
che dice así : 
" E n la Boisselle, Nordeste de Albert, 
los alemanes, después de haber bombar-
deado violentamente, lian intentado un 
ataque nocturno, que ha sido rechazado, 
sufriendo pérdidas sensibles. 
En la Champagne, en la noche del vier-
nes al sábado, el enemigo ha contraata-
cado en el Oeste de Perthes, siendo re-
chazado. 
K n la jornada del sábado, ninguna ac-
ción de Infanter ía ; nuestra Artillería ha 
cogido bajo su fuego un agrupamiento 
alemán, el cual ha sufrido mucho. En el 
Argona, hacia Bolante, bombardeo bas-
tante violento, sin ataque de la Infan-
tería. En Eparges, nuestros progresos 
han continuado; después de haber recha-
zado dos contraataques nos hemos apo-
derado de la mayor parte de la posición 
alemana disputada desde hace dos días ; 
por tres veces el enemigo ha contraataca-
do, sin poder volver á ganar nada, de-
jando muy numerosos muertos en el te-
rreno ; hemos hecho prisioneros. 
En el Sur de Eparges, en el bosque 
de Bouehot, hemos rechazado un contra-
ataque. En Woevre, en el bosque de Mor-
thare, nuestra Artillería ha destruido un 
blocao y hecho estallar varias cajas y de-
pósitos de municiones. 
En el bosque de Le Petre hemos reali-
zado algunos progresos." 
Proyecto aprobado. 
ROMA 20. 
En el Senado lia sido aprobado, por 
145 votos contra dos, el proyecto de de-
fensa económico-militar. 
£1 Vaticano y Servia. 
ROMA 20. 
Hoy ha quedado ratificado el Concor-
dato entre la Santa Sede y Servia. 
El iníorrae de French. 
POLDHU 20 (23,30). 
E l informe de sir John French del 
día 18 dice que no ha habido cambio en 
la situación general del frente desde el 
último informe del día 15. 
A l Sur de Saint Eloy fueron tomadas 
varias trincheras, y se mantuvieron las 
que ya estaban en poder- de los ingleses. 
Algunas fueron destruidas durante la lu-
cha. Fué rechazado con facilidad un ata-
que de unos 200 alemanes, emprendido 
contra Saint Eloy en la noche del día 15. 
Dos terceras partes de los atacantes fue-
ron muertos ó heridos. 
En Neuve Chapelle los alemanes lleva-
ron á cabo un intermitente bombardeo, 
gastando gran cantidad de municiones. 
Los resultados fueixm insignificantes. 
Neuve Chapelle, Givenohy y Lepinette 
fueron el objetivo militar de los alema-
nes el día 17. 
El general sir Douglas Haig manda 
las tropas que tantos éxitos han logrado 
en esa región durante la semana pasada. 
Vicealmirante sustituido. 
POLDHU 20 (23,30). 
El vicealmirante sir Carden, de la es-
cuadra británica de los Dardanelos, ha 
sido sustituido, á causa de enfermedad, 
por el almirante Derobek. 
Otro vapor á pique 
POLDHU 20 (23,30). 
Se confirma la noticia de haber sido 
echado á pique el vapor inglés Clenar-
cey. 
La escuadra rusa. 
POLDHU 20 (23,30). 
Comunican de Petrogrado que la es-
cuadra rusa se aproxima al Bosforo. 
Comunicado oficial de Petrogrado. 
POLDHU 20 (23,30). 
El informe oficial de Petrogrado dice 
que en la orilla derecha del Vístula la 
lucha se desarrolla cerca de Tauroggen 
y en territorio alemán, en el camino de 
Garody á Memel. 
Las tropas rusas han invadido la Pru-
sia oriental por la parte más al Norte, 
ocupando el importante pueblo de Me-
mel. 
Un detalle curioso del sitio de Prze-
mysl es que los austríacos gastan unos 
1.000 proyectiles diarios, y que las bajas 
rusas no pasan de diez al día. 
En la región de la Bukovina los rusos 
oponen una tenaz resistencia á los aus-
tríacos. 
Cerca de la frontera rumana los rusos 
han pasado recientemente el río Prth. 
Les austríacos intentan cruzar la ori-
lla Norte del río, pero son rechazados en 
sus intentos. 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
(VERSIÓN INGLESA.) 
POLDHU 20 (23,30). 
Las notas diplomáticas cruzadas entre 
Inglaterra y los Estados Unidos han sido 
publicadas simultáneamente en ambos 
países, aclarando así la situación. 
La frase saliente de estas notas es que 
til ministerio británico llama bloqueo á la 
acción de los aliados contra Alemania, 
declarando que este bloqueo será efec-
tivo. 
París amenazado 
por un Zeppelin. 
PARTS 21 (4,30 m. Urgente.) 
A la una y veinte minutos de la ma-
drugada de hoy se ha visto sorprendido 
París, amenazado por un Zeppelin ale-
mán. 
Las medidas que habían prescrito las 
autoridades militares se pusieron en eje-
cución enseguida. 
Los clarines y trompetas de los bombe-
ros advirtieron á la población del peli-
gro, é inmediatamente reinó una comple-
ta obscuridad en toda la región pari-
sién. 
ibasta que el a ñ o 1889, hallándose en Bilbao, 
«upo que sn Orden, expulsada de Francia, 
• P ; bahía establecido en Oñate. 
A Oñate marchó el padre Anacleto, siendo 
Jrccibido por sus Hermanos con mimerosa 
alegría. 
Al cuim-plir los cien anos, el padre Anacleto 
ficé promovido á la dignidad de Abad Mitra-
do, celebrando su primera Misa de Pontiñ-
éa l 
La muerte del virtuosísimo religioso ha pro-
ducido hondo senti'Tfhnto en Oñate, donde el 
finado contaba con el respeto y comí el cariño 
de todos. 
Varios otros roncejales formularon rueíros 
de escaso ínteres, levantándose la sesión á la 
una y veinte de la tarde. 
E X L A r N I V E H S I I U D 
Sobre el tema " E l legado de l a Edad Me-
«Üa española", dio ayer tarde on el aula 18 de 
la Universidad, el Sr. D. Antonio Ballesteros, 
t n a intensante conferencia, correspondiente 
•1 «nrso orgsnizadío por ^Cultura üniversí-
teria Española". 
Antes de entrar ea el tema, propiamente 
dicho, el conferenciante hizo l i n a s breves eon-
aideraciones acerca del romanticis.r.'o, que n o 
«stuvo s ó l o en la Literatura de l a Edtad Media, 
Bino que transcendió á la Historia. Precisa-
wiente de la novela—añadía el Sr. Balleslc-
Jros—suxge el historiador r o m á n t i c o . 
iHoo que hasta el presente, en España n o 
leninnós hecha ni aún ia Geografía histórica de 
la Edad Media hasta el punto do que mos son 
«ksronocidos los límites que tuvo el Condado 
de Rjbagorza, y las fronteras, en el siglo xiv, 
de Jos Estados Cristianos. 
Entrando en el teína, el Sr. líallesteros l o 
'on-t.nda preguntando: ¿Qué e s la Edad Media 
a p a ñ ó l a ? ¿Cuál es sn significación? ¿Qué 
R e p r e s e n t a ? 
R E A L E S O T J T ^ F X F y S 
Q U E D E B E N " P U B L I C A K S E 
A-eerca de u n sue l to paibllcaclo en "I,.a 
T r i b u n a " , c o n di t í t u l o <ie " E l G o b i e r n o 
f r a n c é s y los m i n i s t r o s e s r a ñ o l e s " . beim-os 
r ec ib ido u n a í a r t a de D . I s i d r o L u i s d e 
A / . ú a . 
S e g ú n el s r e l t o de " L a T r i b u n a " , el Go-
b i e r n o f r a n c é s , en te rado de qoze ise es^t 
e s t ' w l B n d o en n u e s t r o pe?? lg r e f o r m a del 
. C ó d i g o c i v i l , e n v i ó a l • m i n i s t r o de E s t a c o 
ITHOII | |Hllll!tf\ITnnlH P \ H n t l l l l f l 1Tna in'0-fcR ^ 1a q u « 96 d e t e n r t n a n las m o -
1 IIISUB l í i S i l u í l I t l l i H l l l i l L i l i ílilliLII d i f ' ra í - iones que e s t i m a c o n v o n l - e n í f s une pe 
" 1 ' • '• ' u' • ' • • ' • i n t r o d u z c a n on n u e s t r o C ó d i g o acerca d e 
l a s u s p e n s i ó n d e .pa^os. 
E l 5<vior s n a r r i u é s de L e t r a e n v i ó á su 
c o m p a ñ e r o de Gnaeia y J r i s t i f i a ¡la n o t a 
r e c i b i d a de F r a n c a , y e l Sr . B u r g o s t ras -
l a d a la Real or-den -de1 r ^ i n i s t r o d e E s t a -
d o é la iCo-misión de C ó d i g o s . 
Los s e ñ o r e s que f o n r . a n e r t a C o m i s i ó n 
a b o r d a r o n 'por i H i a a i m i d a d que no cons-
t a r a en acta l a leiot 'i-ra de l a s c i tadas Rea-
les ó r d e m e s , h a b i e n d o q u i e n e x ^ l a a n ó : 
— P e r o , s e ñ o r e s , ¿ q n e n legis la? 
D-iciendo, a)rlemiá,s, e l i l u s t r e ' p res iden te : 
— i E a &O-\-Í p r egun ta iy e l asombiro que 
todos estamios re f le jando, es bastante pa ra 
no h a b l a r ¡tnñs de este a-sinnito. 
" L a Epoca" , r ecog iendo estas n ran l f e s -
fcarioneB. se l l m r t ó á d o r t r -qu© el m i n i s t r o 
de Grac i a 17 Ju i - t i ^ ' a r e imi t ió á l a C o m i s i ó n 
c o d i i í k a d o r a l a Rea l orden con el BOftb f in 
d e qne i n r o r m a r a l o •que e s t i m a r a p r o c e d e n , 
te; y ©1 Sfr. J>Tto, a l ser p r e g i r n t a d o ayer 
por i m p e r i o d i s t a sobre ta'1, cue^ t ' ón , se 
h i / o el i g n o r a n t e , y d i j o q i :e a>:aso e l m i -
n i s t r o de R - t a d o se í?a de q u é se t r a t a . 
El a su s íSó a t r a í a u n í ex i t ^ao rd ina r ' a 
g ravedad , y como serfa. n v i y c o n v e l i e n t e 
í QQAftcer ico-n to^ia c l a r i d a d l o que pide e l 
i, I G o b i e r n o f r a n c í s , n regunta imos con " B l 
^ B l c o n f e r e n c i a n ^ comienza m estudio p o r | C p r , , 0 Eswtftol": ¿ N o s e r í a m . i s o p o r t u n o 
e. olomonto ctnojrrafieo, s e ñ a l a n d o la a p a r i c i ó n ¡ ̂ ¿ ^ r las Reales ó r d e n e s e x p m w - ^ 
«c ios iberos, de los celtas ó i ndo -mropoos , d o ' m——'— — % ' Z * G ^ 2 ' ' _ ¿ ' - ,.. 
lus beJccius, de los somitas y í c a i c i o s , de los • eaciones? \ 
Varios. 
Benita Pastor Gómez, de veintisiete años 
de edad, que vive en la ronda de Toledo, n ú -
mero 10, patio, ingresó ayer, por orden ju-
dicial, eu la sala de detenidas del Hospital 
general, acusada del delito de infanticidio. 
—iPor fingirse agente de Policía ha sido 
detenido un sujeto llamado Lorenzo L<5pez 
Franco, en la calle de Mesonero Romanos. 
—Luis Oñoro García Cano obsequió á su 
esposa; Felisa Sebastián, con una rey mar pa-
liza, causándola diversas lesiones, de pronós-
tico reservado. 
—En ¡a calle de Claudio Coello, y por ac-
cidente casual, sufrió una herida en la rejrión 
9U{)erci¡iar izquierda Luis Rodríguez Rendón, 
de veintiocho años de edad. 
—Trabajando en los talleres do la Comspa-
ñía de los Ferrocarriles de M. Z. A., Luis 
Calvo Heiriáudez, de veinticuatro años de 
edad, lo cayó sobre un pie nn hierro de gran 
peso, fracturándole varias falanges. 
'Se le asistió en el Oabinete Médico die la 
estación. 
Su estado es de pronóstico restado. 
—En la carpotera de Extrem^dnira fueron 
atrorelladoj? por el carro núm. 2.179 M a r á 
Martfcez CogoIY.ido, que resultó con una heri-
da en la espalda, de pronóstico reservado, y 
Luis (farcía González, qn© le acompañaba-, y 
qne sufrió una extensa contusión en la ca-
beza. 
El carretero, Casimiro Moreno, fué detenido 
por la Guardia civil. 
— A l atravesar l a calle de Ventura Rodrí-
guez Nazaria González Mtrvdoza. de veinte 
años de •-dad, alennzóla el automóvil •rr.ie guia-
ba Patricio Escudi, sufriendo una herida gra-
ve en la cabeza, de la que fué curada en la 
Casa de Socorro del distrito de Palacio. 
T.ymbién recibió asistencia facultativa de 
varias lesiones leves una herroana. d-3 KTázár 
ria, llamada 'Candelaria, que trató de levairatar-
la 'dbl suelo en el instante del atropello, re-
cibiendo un golpe con ol smlvnharros del ve-
hículo, que le eanisó las pequeñas heridas que 
süfré. 
El conductor f u é detenido. 
—En la calle de Fernando V I fué atrepe-
llado anoche á las once por un automóvil 
Mauricio Moreno Lázaro, de circuenta y un 
años, que ?ufrió una herida en l a ceja dere-
cha, con fractura del hueso. 
E l rlmuffeur, Saturnino Diez A i r a r e » , que-
dó det^nioo. 
TUÍ, t e m p e r a t u r a . 
El termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, seis grados. 
A las doce, 12. 
A las cuatro de ia tarde, nueve. 
Temperatura máxima, 13 grados. 
Mínima, cuatro. 
El barómetro marcó 700 mm. Variable. 
La palidez del rostro que tanto preocupa 
á las jóvenes, desaparece tan pronto como 
se corrijan los desarreglos, flujo blanco, la 
inapetencia y desequilibrio nervioso. Dos fras-
cos de Jarabe Hipofosfitos Salud bastan pa-
ra devolver al rostro su color sonrosado, la 
salud y la alegría. 
Veinticuatro años de maravillosos resulta-
dos. Si se ofrecen similares, rechácense. 
de Agricul tura , p r e s i d i ó e l acto el diputado 
S r . Aní/m del Olmet, el cual presentó al ora-
dor y dedi?có unas frases á los obreros que /» 
la conferencia asistían. 
Luego habló el Sr. Revuelta, que (presentó 
el triste cuaid'ro que ofrece el eotaoo actual de 
nuestra agricultura. 
Opina ol orador que en el campo está la 
base, de la regeneración de España, 
Estudia las causas del deplorable ostado en 
que se encuentra l a agricultura nacicmal. 
Se lamenta de la falta de cariño aJ campo 
que muestran los grandes propietarios. 
Ded'ica una aere censura al eaeáquáamo. 
Se queja de la ©migración. 
Encuentra deífeetuosísima 'la oonstdtución ide 
la propied-ad* rústica. 
Hallia grandes maJcs en los laiifundios y en 
la execsiva subdivisión de dos predios rús-
ticos. 
Afirma que el mayor mal que á l a agricul-
tura patria aqueja es la faita de educación 
agrícola. 
Fstudia lo que debe de ser ésta. 
Terminó haciendo un estudio comparativo 
y esta "''stieo del estado de la agricultura en 
diversas pasiones. 
C e n t i o de S-indteatos "Libres. 
Bajo ía presidoncia de D. Franoisoo F. 
Fernández Vita, ha quedado constituida la 
Junta de gobierno del Centro de Sindicatos 
libres. 
L I G A N A C I O N A L 
D E D E F E N S A D E L C L E R O 
•o-
J U N T A G E N E R A L I>E M A D H T D 
Mañacia lunes, á las cuatro de la tarde, 
tendrá lugar ea el domicilio de la Aso-
ciación, Jacometrezo, 41, bajo, l é junta 
general diocesana de Madrid. 
A ella deben concurrir todos los señores 
socios ede&iílstiGos, según se anunció opor-
tunamein»!;e en el Boletín de la Liga. 
Según turno reglamenl«rio, les ha co-
rrespondido ocupar k s vacantes de. vooal, 
ocurridas durante el año, á los señores 
D. Gregorio Sancho Pradilla, D. Benigno 
Cerezo de la Vi l la y D . Eduardo Calvo. 
S U J H A B I O D E L M A 2 0 
El periódico oficial de hoy publica, en-
tre otras, las siguientes disposiciones: 
Fomento.—Concediendo á los Ayuntamien-
tos de Aguilar, Alberj y El Pobo anticipo» 
para construcción del camino vecinal do l a ca -
rretera de Mases á Albentosa á Aliaga á l a 
de Teruel á Cantavieja, 
—Autorizando al de Grijaiba para construir; 
totalmente en el mes actual el de Gri jaiba á 
la carretera de Saldaña á Masa. 
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LA LIBRERIA UNIVERSAL DE O C A -
SION, Desengaño, 29, Madrid, envía á cual-
quier punto de España, previo pago de C U A -
TRO PESETAS, nn ejemplar encuadernado 
de la obra GOLMAYO. Derecho c a n ó n i c o . 
Dos volúmenes que valen 15 pesetas. 
es fánoias 
y l a c r i s i s Ó 2 Í í r a B a j o . 
SEUVKTO^JC^LEG^FI^ 
LAS PALMAS 20. 
La cuestión de las subsistencias se ha agra-
vado en extremo. 
En Las Palixas hay mas de mil obreros 
sin trabajo. 
La situación es grave. 
V U E L V E A S U B I H ÉOL PAJfl 
SEVILLA 20. 
El pan' ha vuelto á subir cinco céntimos en 
hogaza, y con este motivo las mtujeres del ba-
rrio de San Román han recorrido las calles en 
manifestación taxiultuosa, profiriondo gritos 
corara el alza do las subsistencias. 
A petición del alcalde, desde la próxima 
semana los soldados de Administradón Mi-
litar fabricarán diariamente pan del llamado 
de matnición, por cuenta del Aynntaixáento, 
para venderlo ^ precios económicos. 
Una Comisión de vecinos de Aznarcollar, 
acompañada del alcalde, ha venido á ésta picoa 
¡visitar al gobernador y protestar de la subi-
da de las aubsisteneias. 
( N O T I C I A S . O F I O I A i y B S 
En el Ministerio de la Gobernación facilitó 
ayer mañana el Sr. Sánchez Gnerra, un tele-
grama del gobernador de Sevilla, dando cuen-
ta d'e que en el pueblo de Nuevilla de la Sie-
rra se ha producido un motín de vecinos, 
que han protestado del precio á que se ex-
pende el pan, asaltando una tahona. 
El Sr. .S'ái 'chez Guerra dió ayer tarde á loa 
periodistas referencias de tres telegramas que 
lo reiritían los gobernadores de San Sobas-
tián, •Santand-T y 'Valladolid, notificándole 
la co'ebraeión, en las tr-s citadas capitales, de 
manifestaciones de protesta contra ios precios 
de las subsistencias. 
Poniendo un comentario al contenido de 
estos telegramas, el ministro de la Goberna-
ción declaró que en su opirión estos aotos, 
más que á protestar del nrecio de las subsis-
tencias, tienden á perturbar el orden público, 
pues el problema de las subsistencias no es 
tan grave como para precnover estas manifes-
taciones, que, sin duda, obedecen* á manejos 
de determinados c'wnentos interesados eo bus-
car conflictos al Gobierno. 
— « ' 
srcnvrcio^jrELEG RA FICO 
(CIUDAD REAT. 20. 
Hoy se han tenido aquí noticias de un im»* 
poetan f e suceso. 
El día que regresó á Madrid desde Sevil la 
la familia Real, quiso tomar el tren, en mar-
cha, en la •estación de Correderas (Sierra Mo-
rena) um individuo. El tren que quería tomar 
era el mixto, que cerca de Córdoba 'había 
de cruzarse con el Regio. 
AI ¡onerer montar el individuo en cues t ión , 
hizólo con tan mala suerte, que cayó á l a 
vía, pasando por encixa de él todo e! convoy,, 
que le seccionó iar}a, pierna y un brazo. 
Por no encontrarse sobre el individuo, al 
sor registrado, ningún documento de identi-
dad, cnviósclo al Juzgado ds instruccióa de 
Valdepeñas, donde fué sometido á nn minn-
cioso interrofratorio, sin que pudiera lograrse 
que el preguntado dijera nada en cuanto á 
su nombre ni á los propósitos que le anima-
ban al pretender montar en el tren de , taa 
ex í rañ a m añera. 
Por algunas prnlabras que en el Techo del' 
hospital pronunció, se ha- llogado á l a averi-
guacinrTi de que el lesionado es un peligroso 
anarquista, que se hallaba en relación con 
otros coxipañeros para la ejecución de planes 
siniestros. 
El mismo día del» suceso se dió parte oficial 
detalladísimo á Madrid. 
•Se guarda gran reserva acerca de lo oc»-
rrido. 
—o— 
•En Gob?maeión dijo esta maiímeada é! se-
ñor Piniés qne allí no se tenía noticia algu-
na respecto á este asunto. 
i 
L O S MINEROS ^ D E RíOTINTO 
El gobernasdor de Hoielva, en t e legrama 
•oitcial qne dirige al mlnlsti'o de ia Gober-
naolón, da «caienita de que los obreros m i -
neros de Korva ise ^proponen celebrar u n a 
reuniín en M Plaza de Toros, para poner 
en conocimiento de todos los c o m p a ñ e r o s , 
'las propooif3ion.es qno ban formuilado aS 
Consejo -de Administraid'On de la Compa-
ñía de Ríotinto, residente en Londres. 
TERAPEUÍICA NUEVA 
PARA LA B L E N O R R A G I A 
T u b o s o n d a - F O R M U L A 
PARA LAS ENFERMEDADES^MATRIZ 
DE 
DE C A U S A E X T E R N A 
T a r r o - F O R M U L A ' D 
CASA L. Z GALLO 
Sus chocolates y c a f é s son los mí l s pre-
í e r i d o s por todos. Costani l la Angelea, 15. 
Según FA Siglo Médico, escasas variacio-
nes ha sufrido la enfermería de esta capi-
tal en la última semana con relación á la de 
la anterior. Han aumentado, eso sí, los ca-
sos de reumatismo muscular y articular, sien-
do muy frecuentes las pleurodinifis, tnrh'co-
lis y lumbagos. Continúan observándose mu-
chos easos de amigdalitis y anginas farín-
geas, traqueitis y bronquitis, con tos perti-
naz y molesta. Los padeeimierítos cardíacos 
y renales en nada han mejorado, efecto sin 
duda de la humedad atmosférica. Los esntros 
nerviosos han dado algún coníingiente á la 
mortalidad. 
E*n los niños, aumento de catarros pro-
pios de la estación, y continunción do las 
fiebivs eruptivas benignas. La mortalidad no 
ha sido grande. 
Para ser vigorosos, robustos, fuertes y ac-
tivos, basta tomar la Neurastina Chorro. 
El próximo día 25 dará principio en e! 
Monte de Piedad, la \'ent.a en pública su-
basta de 1.127 lotes de alhajas, siendo la 
hora marcada las diez de la mañana. 
ENRIQUE L Ó P E Z A L A R C O N 
La Tribuna de anoche da cuenta de qrte 
D. Enrique López Alarcón ha dejado de fi-
gurar en el número de sus rcdactoirís. 
El mencionado colega agrega A la noticia 
laudatorias frases para el inspirado poeta y 
culto periodÍ5ta. 
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BOLSA DE MADRID 
EL « - i 
E n el Banco de E s p a ñ a SP snsoribieron aver 
1.127.500 pesetas en Obüíraciones del Tesoro 
a l 4 por 100. 
V a n pedidas 40.501.500 pesetas, faltando 
por colocar 59.498.500 pesetas. 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
o . 
E n l a J u v e n t u d l iberal-conservadora. 
A las i 'ñez die la noche de ayer déó su anun-
ciada cerferencia D . Carlos "Revuelta, quien 
desarro l ló el tema " E d u c a c i ó n elemental a g r í -
cola". 
P o r no hf&jt i w d í d o eoncurrir el director 
Nu-estro q u e r i d o •oo;!e.ga e l ' "TXar 'o de 
G a l ' c l a " , de Santiaigo, h a s ido d e n u n c i a d o 
por u n a r t í c u l o p u b l i c a d o ba-ce d í a s . 
S e n t i m o s e l rorcam-ce d e l estlimado co-
lega. © 
EL O B I S P O DE B M C E L O N i i , ENFERMO 
BARCELONA 20. 
El señor Obispo de es-ts- diócesis, doctor 
Reig, ha guardado hoy t a m a por prescripción 
dol médico doctor Carait, qne le asiste. 
P o r esta razón no se hará eoníerijo las Or-
denes que erraban anunciadas en ia capilla 
doi Seminario. 
— « ^ — 
US CONFERENCIAS BE SAN fiIKES 
o 
Hoy domingo, á las cuatro y media de la 
tarde, dará el elocuente orador sagrado don 
Diego Tortosa, en la iglesia de San Ginés, 
1» cuarta de sus conferencias cuaresmales, 
sobre "La Religión y ¡a ciencia de iaa re-
ligiones". 
He aquí el sumario de la conferencia: 
Semejanzas entre el catolicismo y las rea-
tantes doctrinas religiosas.—La Religión y l a 
Ciencia.—La idea del progreso y las religio-
nes.—Ijas rohgionee y los adelantos c i ent í -
ficos.—El catoliciFmo, impulsor de l a e n l t o r a . — 
Sólo la Religión de Jesucristo ha reinado 
en los corazones y en las inteligencias.—Ma-
ravillosa armonía entre los descubrimientos 
de l a Ciencia y los dogmas de nuestra fe. 
Fondea jiiSIilsc os. Interior Vl^ 
borlA'F. ilooXO.u|>edeuiá ii^uiaalea*... 
» K, » gú.000 • » 
» 1», * 12.500 • 
» C , » 6,ü'J!> • » . . . . 
» U, » 2.600 » » 
» A , • 501 • • 
• fí y íf, do ilDy 800 («tas. uoinijila. 
I-»! diferíales iarias 
ule ni flnrisinsi 
iéeipilll |M*v>XI:ll(I 
ATiiortirjtbtb.tl ü 1 i lidem i * / , 
C dulas Uencj illpot.» ile ftepána, t i / j - . 
E aeri«.r *0/o i 
Oblljrai ione riol Toporo 
Ol)II¡fa*toii«s: K. C. V. Vrfsn, 1 
Sociuúndda l'il jctrk'idnd Modia<IIa,^ . . . 
ElecliH<M<ta<l <'n Cii •. >iJ}arf.S '.'.3 
PC/rlpHcl ( i . Aíiicarora do Kspa"», l s ' i . . 
Ihilrtn Alcurt •lei-a I0->p.-»i"ioiii, .v'/j 
Arcioiit'ntlel líaiico do Sspailit 
liltfiK llhp»i>o-Ai)ioi-ieano 
Idem i (Ipoldctrioda i^pada 
Idem d«r.a?f.illa 
Idein • 8pn~iol ilowrfl liti> 
fdeii Ceuti'nl ilojlci'io i 
Idem líspafiol dei üío la in l'iata 
Coir.i aflln Arren tuiana le l'a!j»eos 
ü. K/Mc ivofn do i^pafía.eraforaulos. 
Matr Or lliinriag 
Id ai" Al toa LK-IMH lo Uil!>a». 
Idatul) ir )-IÍ'(ÍM' loi-a -.. 
Dnlón Ak jiiolora Bkpan ila, >' e \ 
Mimiite nora ola, i ' 1... \ ' 
Idviii ífispafioluda .áxplodltai ',' 
AyMu,tauatautw J » HA i t l U 
E ip, 1S6S Diili jaoiouwllH) . n u t i i . . , , 
I DI nur t •»« ü m 
I an-expropi loKn.'s ularlar. 
I .míd., au el uiiiiuolie 
X -n. Dmda y Obres Villa <lx Id l . . . . 






















































































CAIVIBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , cheque. 95,70 y 60; Londres , che-
que, 24,25; Ber l ín , 000,00. 
B O L S A B E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes, 72,60; Amortlzable 
R po r 100, 92,10; Nortes, 65,40; Alicantes, 
65,90; Oreases, 15; Andaluces, 00,00. 
B O L S A B E P A R I S 
Exterior , 88,30; F r a n c é s , 7 1 ; F e r r o c a r r i -
les: Norte de E s p a ñ a , 348; Alicantes, 348; 
Kío t ln to , 1.507; Crédi t Lyonnais , 00,00; 
Bancos: Nacional de Méjico 320; Londres 
y M é j i c o , 00,00; Central Mejicano, 67. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior , 81,50; Consolidado I n g l é s í tt 
por 100, 68.50; A l e m á n 3 por 100, 00 00* 
Ruso 1906 5 p o r 100. 95,87; J a p o n é s 1907* 
92; Mejicano 1899 5 por 100 60; UruKuay 
3 % por 100, 63. * ^ 
B O L S A D E C H T I i E 
Bancos: de Chi le , 171 ; E s p a ñ o l de. i&U 
o 2 1 d e M a r z o d e 1915. A T K MADRID. Año V. Núm, f,230. 
'i>o(niíiigi> de V&úón.—^Saaitoá F i l t m ó i i y 
Stomniao, •már^'r.es; .Santos S e i v a p i ^ y B'i-
r i l o , Obisp'üü, y S a n B e n i t o » aba-d y í u n -
niador. 
LÍH. Misa y OEcio divino son -de la, Lxomi-
.EBica, con Tibo somidoMo d-e primera, telare 
y color m o r a d ü . 
A d o i - a c i ó n ¡Noicfearira.—^Pnrao: S a n Mar-
eos. Kvangolista. 
C o r t e de M á r f a . — N m e s b r a Señora , de l a 
B a e u a iDiciha, en l a s Comíiudaidopacá de S a n -
téasfSP, ó en S a n Aintonio do la F l o r i d a . 
Oxiareata H o m s . — I g l e s i a do la Pasidi?. 
Saaita Ig l e sáa «ííattalj'iti.—A las nuevo y 
ttmedja, Mtisa, conventual , prodlcaudo el f c -
BOÍT Monrcal . A las. se i s de l a tarde c o a t í -
ü ú a l a Sá/Uiia.' M'.sito qaie e s t á n dando i<?s 
sv3v«r«adcQ. padres C u r i u l y BeKui i iüüiHi , 
C a p i l l a Reíd.—-Musa, Kolemne á, las once, 
jxredkanido . e l e m i n e a t í s i n . o s e ñ o r Ob-s-o 
de S i ó n ; por la .tarde, e l Novenario 4 l a 
Viaisen de los Dolores , (predieando el s e ñ o r 
Mie-nénd-eu Prendes. 
Encan ia .a i -ó i i .—Misa sc í l emne , 4 l a s úiez, 
predi^carado I>. J u a n Sníárejí. 
l ^ u T o q u i a s . — A l a s diez', Misa -tma^oi; cou 
««jpl-icación del Santo E v a n g e l i o . 
C ap i ! l a del S a n t í s i m o C r i s t o do vSan G i -
i í é s i — M toque de oraciones, E j e r c i c i o s ICÜQX 
(seramón, predicando (D. F r a n c i s c o A-lcaiáO.' 
• IJescaJaas R e a l e s . — A las diez, Mása can-
tada, tcon s e r m ó n . 
E s c ü a v a s de l Sagt'ado GorassÓH.—A íiSüS 
tónco de l a t a M e , Bjercie-io con senai'óin; que 
predicard D. B e n j a m í n A r r i b a s . 
ííjlcssáa de l a C o n s o l a c i ó n . — A la s oo^io, 
M-Jsa de Gomamió'n .general: á l a s cinco y 
Bceíüá, Resar io , ac to-de desagravios y ser-
Ei&x. á cargo del Ta i r e A y c ú r a g " . 
I jdes ia do la P a s i ó n (Cuai 'en la H o r a s ) . — 
•A ¿as <ydho. Misa de Expos ic l - in; á las diez, 
Üa pdlemaje; por l a tarde, d las cinco y me-
d i a , preces y p r o c e s i ó n de R e s e r v a . 
Jgítesia FonÉi í t e ia^—A las odiio. M isa de 
Cc imunión para i a Archí í io íra 'd ía de Nuefetra 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro y de S a n A l -
io ILÍO Mai' ía de I^sorae; por l a tardo, á l a s 
seis, Cunción solemne •con. s e n m ó n . 
Orator io del O l i v a r . — C u l t o s de la Vene-
rable Orden T e r c e r a de Santo Domingo; á 
las ocho. Misa do C o m u n i ó n ; por l a tarde, 
á l a s sel®, los E j e r c i c i o s . 
Rel ig iosas ¡ C o m e n d a d o r a s de Ca la travas 
( R o s a l e s ) . — A las cuatro y media , m a n i -
fiesto de Su D i v i n a Majestad para, g a n a r 
la s indnilgencias de la A d o r a c i ó n R e p a r a -
dora. 
K e l i g i o s a s C ó n g o r a s . — A las siete y m e -
dia, M'isa de Comunidad , y á las nueve y 
media, M n a c o r a l , explicacidn doctrinal por 
e l Sr . M a n n a . 
l lo l ig iosas del S a n t í s i m o Sar^ajuci i to .— 
A' . las seis de l a m a ñ a n a se cantaKá ,1a C a -
lenda y se gana Indulgencia ptenaria; á 
las «cuatro de la tarde . V í s p e r a s solemnes^ 
'Religiosas Va l l ecas .—Pies tu á S a n Beni-
to Atoad; á las seis de l a m a ñ a n a se canta-
rá •Calenda, y se g a n a Indulgencia plonaria; 
; á las dos y media do la tarde, solemnes 
' V í s p e r a s , y á las edneo, los E j e r c i c i o s a l 
S a n t í í i i m o C r i s t o de l a A g o n í a . 
Sagrado C o r a z ó n y S a u F r á a o i s c o de 
B o r j a . — A l a s siete. Misa de C o m u n i ó n para 
las H i j a s de M a r í a de l a s E s c u e l a s D c m i -
mcales; á las ocbo, (para l a C o n g r e g a c i ó n 
•Josefina; á ¡Jas onco y media , •••Lección 
Saeta-'. 
SÍUI . \ntonio do los A l e m a n e s . — A las 
diez, Mfiea mayor, ipredicando u n s e ñ o r ca -
p e l l ¿ n . 
S a n J í a j i n e l y S a n B e n i t o . — A las diez. 
Misa solemne en honor de San Benito; á 
las seis de la tarde empiezan los E j e r c i c i o s . 
M i s i ó n . 
Saai L o r e n z o . — A las ocho. Misa de C o -
m u n i ó n pasa l a l ^ o n g r e g a c i ó n J.c'-efina. 
iSanfcnaido del Perpetuo S o c o r r o . — A la s 
ocho. Misa do C o m u n i ó n general ; por la 
tarde, á las cinco y media. E s t a c i ó n , R o -
sario y s e r m ó n ; 'bendic ión y Reserva-
novenas á Nues tra S e ñ o r a de los Dolores. 
C o n t i n ú a n las Novenas: ' A las once, en 
el S a n t í s i m o Cuisto de ia SaJud, y p a r l a 
tarde á las c inco, predica eí Sr . Ca lpeua . 
A l a s cuatro de la tarde , e a la ig les ia 
de N u e s t r a S e ñ o r ^ del C a r m e n . 
A las cinco: E n S a n t a M a r í a ( C r i p t a ) ; 
parroquia de Covadonga. predicando el se-
ñ o r S o l í s ; en la E n f e r m e r í a de l a Vene-
rable O r d e n T e r c e r a de San Franuisco , re-
z á n d o s e d e s p u é s do l a Corona Dolorosa. 
A las c inco y media : E n S a n t a C r u z , 
predicando el S r . T e r r e r o . 
A l a s se is : E n S a n M i l l á n , predicando 
todas las tardes D . Angel L á z a r o ; Ig le-
s ia de C a l a t r a v a s , predicando e l padre rec-
tor del Perpetuo Socorro; iCapilIa del S a n -
t í s i m o Cr i s to de l a Sa lud , predicando don 
L u i s C a l pena; en San Pedro el R e a l , pre-
dicando los reverendos padres Obeso y L a -
viesca, de la Orden de Predicadores. 
A lag seis y media : E n San Lorenzo , 
predicando todos los d í a s e l padre D í i m a s o 
Fuer te? . 
E n "San I g u a i o i predicando un padre 
Tr in i tar io . 
Septenarios á Nues tra S e ñ o r a de los Dolores 
C o n t i n ú a n en las siguientes iglesias: 
S a n t a B á r b a r a . — A Jas siete do la m a ñ a -
n a , Santa Misa y •pMt'íoa por e l padre I z -
quierdo, de l C o r a z ó n de Mar ía . A las diez, 
Misa m a í / o r ; á las cinco d e - l a tarde, V i a 
C r u c i s y . s e r m ó n por el padre Rosendo R a -
monet, del C o r a z ó n de M a r í a . 
B u e n S u c e s o . — A la s echo y media , M i -
s a , y por l a tarde , á las chuco, p r e d i c a r á e l 
S r . Pardo . 
iSan P a s c u a l . — A las nueve y media . Mi -
s a icantada a l Santo 'Ciristo de l Divino 
Aíx.3r, predicando D. J e s ú s E s t e b a n ; á las 
cinco d'i l a tarde , e l Septenario, predicando 
e l Sr . P a r e j a . 
S a n J o s é . — B u r p i e z a e l Septenario; toidos 
Jos d ías , á l a s diez. Misa ' C a n í a d a , y por la 
tarde, & las seis, •predicará D . D o n a t í l o 
F e r n á n d e z . 
S a n Anton io .—A las seis de la tarde , el 
Septenario con s e r m ó n . 
Sagrado C o r a z ó n . — P r e d i c a r é , á l a s seis, 
e l padre N i c o l á s de l a T o r r e . 
iglesia, «te k w Servi tae (eaíllo do S a n N i -
e c l á s ) . — - P o r l a tardo, á l a s c inco , predÓMm. 
do £>. Manueü R u b i o Cercas . 
G ó n g o r a s . — A las diez, en l a Misa can-
tada p r e d i c a r á el S r . Ol ivares , y á las c in-
co de la tarde e l S r . Marina . 
V . O. T . de San Franc i sco . ;—A las cin-
co de 'la tardo Corona Dolorosa y Novena. 
Mercedar ias de D<<u J u a n de A l o r r ó n 
Septenario, predicando, á l a s icinco de la 
tarde, el padre Boneta. 
S a n I lde fonso .—A las cinco y media, e l 
padre B a b a z a . 
V u e s t r a S e ñ o r » de l a C o n s o l a i á ó n . — R e -
z a r á s e l a C o r o n a Dolorosa y el E j e r c i c i o . 
Parroqui,! . de X u e s f r a S e ñ o r a de los Do-
l o r e s . — A la s Ke'ís, predicando D . Angel 
Nieto. 
Orator io de l O l i v a r . — P r e d i c a r á e l padr« 
Ale jandro M a r t í n . . .-
Parrocfuia del Salvador y S a n L u i s C o n -
z a g a . — P r e d i c a r á el padre J o s é M a r í a O r t i . 
S a n A n d r é s do los Fteanencos .—Predica-
rá e l S r . Bel l ido. 
S a n t a M a r í a M a j í d a l e n a . — P r e d k a r á e l 
padre Modesto B a r r i o . 
S a n t a T e r e s a y S a n t a I s a b e l . — A las seis 
y cuarto de l a tarde, predicando D. Ange l 
B u a u Lozano . 
S a n M a r c o s . - - -A las cinco y m e d i a de la 
tarde, predicaindo D. Manuel L ó p e z A n a y a . 
S a n L u i s , Obispo.—-A las seis y media de 
l a tarde, predicando D. J o s é Molero R o j a s . 
(Este p e r i ó d i c o se publica con cetisura eele-
s iáe i ica . ) 
A R I N A 
D E S T I N O S 
E n c o m i s i ó n , y á las órdenes del jefe de la 
. iurisdiceión de Mar ina en la corte, han sido 
destinados los tenientes coroneles do I n f a n -
ter ía de M a r i n a D . J o s é J . C a r r a n z a y don 
Vicente A n u i j o . • . ; • 
N O M B R A M I E N T O S 
H a n sido nombrados primeros delineado-
res los &n¿ D. Kariíjue BtósHpw y í>. Vlm* 
cisco Tortoaa, 
A S C E N S O S 
• ÍU es<:-.ribieute de . seguida D . Enr ique Flo-
•ras', ba sido ascendido á su inmediato em-
pleo. 
C O N V O C A T O R I A 
Para, cubrir varias plazas de escribientys 
de segunda, en el Cuerpo de auxil iares de 
oficinas de Mar ina , han- sido convocadas las 
oposiciones de ingreso. 
K E H A B I L I T A C I O N 
ha sido concedido en el aumento de 
sueldo que disfrutaba, a l escribiente don 
Eduardo F e r n á n d e z Barcena. 
— : ^ 
R E T I R O P A R A S A C E R D O T E S 
E l jueyes, 25 del actual, tendrá lu^ar el 
que rneusualmente celebra la Unióu Apos-
tólica eu la Gasa Misión de los reverendos 
padres Paúlas. 
Los señores sacerdotes que deseen asís 
tir lo avisarán con antelación al señor 
D. Pedro dc'l Valle, coadjutor de la parro-
quia de Chamberí. 
K S P A S O L . — ( F u n c i ó n popular, n G . » de 
abono).—rA las diez. T i e r r a b a j a y U n a 
bupna v a r a . 
A las icinco. E l adversar io y Ouento s in -
f ó n i c o . 
C O M E D I A . — A las diez ( f u n c i ó n popu-
l a r ) . L o s vecinos fy E l tren r é p do. 
A (las cinco OpreJios e c o n ó m i c o s ) , TSl 
tren r á p i d o y L o s vecinos, 
P R I N C E S A . — A las diez (funfcáón espe-
c i a l , ó iprec íos e s p e i d a í l e s ) , Eñ. col lar de 
estrel las. 
A -las loinoo. E l col lar de etetrallaa. 
"UARA.'—A ífecs ctoíco. m eneanigo tnialo 
(•dos ar;bos) {y L a autoridad oompetenu 
( tres a c t o s ) . — A las diez (doble, espeoiaj) 
E l m e j o r de dos mundos y L a autoridaí i 
competente. (tros a c t o s ) . 
A P O L O . — (Despedida do P e p i n o ) . — ^ 
iíTdatro, E l g é n e r o inflan o. Pepino, (pen QW 
cinco en min ia tura , y E l amor bandolero 
A las sois y cuarto (doble ) , L o s de la'cola^ 
Popino, con s u circo e n miniatura , y 
nocíhe vieja.—^A la-s d*ez ( senc i l la ) , L a ú ] , 
t i m a opereta y dt-spedida de Pop-!no.—^ 
las once y tres cuartos ( s enc i l l a ) . L a uoch© 
v ie ja . 
C E i R V A N T E S . — A Ua'a cuatro y media 
( f u n c i ó n e n t e r a ) , L o s í d o l o s (dos autos) y 
Pas tor y Borrego (des actos en cuatro cua-
d r e s ) . — A ilas diez y media (dob le ) , Pastor 
y Borrego (dos actos en cuatro cuadros) . 
C O M I C O . — A la s cuatro í ¡doble) . L a ,s(>. 
b r l n a del (cura (dos a c t o s ) . — A las seis 
(dob le ) , ¡ D e Miraf lores . . . y á prueba! (dos 
a c t o s ) . — A las diez (doble ) . E l icaballero del 
ant i faz (aeis c u a d r o s ) . 
• T R 1 A 3 Í O X P A L A O P . — A la s seis (senci-
l l a ) , E n t r e doctores .—A ^as siete (doble) 
T o r t o s a y S o l e r . — A las diez y n iedia (dol 
•ble). D e cerca, L a . M o r r i t o s y Modas. 
Z A R Z U E L A . — A las icua-tro y m o i i a 
( ser i r l la . ) , fprograraia 'Cinematográf ico . " E l 
ani l lo de novios" y "Divorcio fatal". Miss 
P i n n a y sus leones marinos.—IJOS berma-
nos Besson (creadores de d a n z a s ) . — A las 
seis y cuarto (espec ia l ) , estreno f'.e l a pe* 
lícnila, exclus iva para esto teatro, a B I a s u n -
to U u m a i n e " y títrais.—^Miss'F n'Pa y 
fleones marinos .—Olim-pla D'AivIgiiy.»—Los 
hermanos Bcssoo .—De diez y cuarto á una, 
gran programa monstruo: todo di de l a 
tard/e. 
B u t a c a , 1,50; general , 0,50. ** 
P R I N C I P E A L F O N S O . — C i n e m a de mo^, 
da .—De cinco y media á doce y unedia, secn 
ciones de c i n o m a t ó g r a f o . — T o d o s los d í a s 
sensacionales estrenos. 
I M P R E N T A : P I Z A R R O , 14. 
FINA, ORFEBRERIA DE ARTE, 
Ñ O , 25 y A ~ 
DE PIEL y OBJETOS PARA 
- P R I N C I P E A L F O N S O , 9, 
OCASIONES PARA VESTIR BIEN Y B A R A T O 
y G R A N D E S C O M P R A S H E C I L \ S en C O N D I C I O N E S E X C E P C I O N A L E S nos P E R M I T E N V E N D E R H O Y M A S B A R A T O que N U N C A 
Por 16,50, rico vestido E o -
•licn de seda. Por 23, de Me-
Granadma ca lada, y por 11,35, de Efcimín liso. Por 13,10, 
Crespón de lana, por 8,25. Por 24,15, de P a ñ o Sedán . P o r lo,10, 
C I N T A S D E S E D A A 0,90. Y D E E N C A J E S . 0,9». • C U E L L O S D E E N C A J E A 0,60, Y D E B A T I S T A , 
B O R D A D O S , A 0,75. T U L E S D E S E D A N E G R O S A 3,75 M E T R O , Y C A S A S A 1,20 M E T R O . G R A N S A L D O G U A N T E S A 0,95. 
ENTR D\ UBRE 
PRECIOS FIJOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc.j etc. 
LA L U Z D E L A F E E N E L S I G L O X X 
Libro de la lamilla cristiana, por el EXCMO. SR. DR. D. LUIS CALPtNA Y ÁVILA 
A U D I T O R D E L S U P R K M O T R I B U N A L D E L A R O T A 
C O N L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
i E s é l A ñ o c r i s t á a n o m á s completo qv/i ae h a p u b ü i e a d o l iasta l a fecha y e l 
¡ m a s acomodado á las exigencias del trampo presente. . 
P a r a las fami l ias leristianas^ eomo para e l sacerdote, esta obra constituye 
; u n a verdadera Enc i í c lopedia y 'un a r s e n a l completo de todas las icnestiones de 
i actual idad, 
O B R A S D E L M I S M O A U T O R 
C O N F E R E N C I A S Y S E R M O N E S . — U n tomo, 5 pesetas « i r ú s t i c a y 6,30 eu-
¡cuad iernado en tela. 
J E S U C R I S T O R E Y . — H O M I L I A S Y S E R M O N E S . — E s t e l ibro e s u n a O a a -
| r e s m a c o m p e t a de predicacidn; pero la mayor parte de sus " H o m i l í a s y Ser-
; m o n e é " pueden a d e m á s predicarse en ia3 festividades del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s . U n tomo, 6 pesetas en r ú s t i c a y 7,50 encuadernado en tela. 
' S E R M O N - E S ' D E S E M A N A S A N T A - — C o m p r e n d e este l ibro el S e r m ó n de l 
: Mandato, e l de P a s i ó n , «1 de las Siete Pa labras , es de^'r todo cuanto puede 
: predicarse en Semana Santa y R e s u r r e c c i ó n . U n taino, 3 pesetas en r ú s t i c a y 
i 6,50 encniiadernado. 
I S E R M O N E S D E L A S A N T I S I M A V I R O B N . — D o s tomos, 10 pesetas e n r ú s -
: trea y 13 encuadernados. 
M A N U A R I O D E P R E D I C A C I O N P A R R O Q U I A L . — P r e c i o d e l a obra tcom-
pleta en cinco tom-os: 13,50 D e s e t a s e u r ú s t i c a y 3 3 e n c u a d í e r n a d a en tela. 
A N T O L O G I A D E O R A T O R I A S A G - R A D A . — L A S A N T I S I M A . V I R G E N . — E s t a 
'obra consta .de cuatro gruesos v o l ú m e n e s . Contiene n iág de 250 aermones pre-
dica b l e s . — P r e c i o : 30 pesetas en r ú s t i c a y 36 encuadernada. 
E L M A G N I F I C A T . — ( D i e z p a n e g í r k r o s de l a S a n t í s i m a V i r g e n ) . — E s t a obra 
I forma un v o ü n m e n en octavo, de 376 p á g i n a s , a l precio de 5 pesetas e n r ú s t i c a 
'y 6,50 encuadernade. 
De venta en casa del editor^ D O N F E L I P E G . R O J A S , Rodr íguez ; S a n Pe-
, dro, 9, y en las principales l i b r e r í a s . 
t 
DIPLOMAS ÜE HONOR Y ««EDALLAa DE 0R3 
- - Zaragoza 1S0S y Valencia 1909 ====: 
Y C O M P A Ñ Í A 
CALLES DE LUÍS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
l i s ú s . Terciopelos. Espo l ines en oro, P l a t a y sedas. 
Damascos, T e l a s para trajes corales, Albas , Roquetes, 
C á l i c e s , etc.. E s c u l t u r a s y todo lo relativo a l culto divino 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
ESPAÑA 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios c u j a e x t e n s i ó n n a 
s e a superior á 30 palabras. S u precio es e l de o c é n t i m o s por 
pa labra . E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bolsa del T r a b a j o , que 
s e r á g r a t u i t a p a r a l a s demandas de trabajo s i los anuncies no 
« o n de m á s de 10 palabras , pagando cada dos palabras que ex-
c e d a n de esto n ú m e r o 5 céntimo??, s iempre que los mismos in -
teresados den personalmente la orden do publicidad eu esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
i - f iRñ F I f í ü T ^ ' E á f Ó E R A D O B pavimen-! P R A O T I C A N T E Medie!. 
^ ^ . ^ . ^ T f H tos, precios m ó d i c o a Avi- ' t ta , C i r u s í a . buena conduc-
- I f t L ^ L ^ L b , rasos^ B e - . ^ . . Bar ; iumo 8; p € r f u . ta , desea c o l o c a c i ó n . I n -
xenes, campanas; p í d a l e , ríaí A l l ¿ e l i ¿ 0 m ^ f o r m a r á n : M a r q u é s U r q u i . 
« a t á i o g o s . Becundmo L a - ! - _ ^ — j 0 40, bajo. 
W B i e r a de San J u a n i feE^OBA distinguiua, . - r . - - .-
m e f u n d o . Barce lona . 'Prác t i ca en labores, dese.^ J ^ V L N e s t u d í a m e , sm 
— : •'colocarse. Inmejorables in-!recursos, venido provin-
S E R E C I B E N 
8 M m m 
E M I L I O C O R T E S ; 
Anuncios en general , es- j 
qaeias de d e f u n c i ó n y ani - i 
versarlo 
Jacometrezo, 50, primero, j 
Madrid . 
r 
EÜ Ta imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana 
o r a i o Oí U H Ü 
P l a z a de Bi lbao , 2 . 
G r a n d e p ó s i t o de l i u o -
l e u m y bu l e s de piso. 
CIRINE la mejor cera líquida para dar brillo á los pisos. 
JlPARTAn» 4ó& 
TEtÉFOVO 3S5 E L _ D E B A T E Redacción y Administracióii: Bfsenjafio. n.u Í7. —NIB1ÓB 
So a d n ú t e n esqnslan hnstn laa tv«s do la m a á r a g a d a en la Imprenta, 
CALLC DE PIZARRC, 1 . Lo< pncro» adelantados. 
fia fallecido el d í a 20 de Marzo de 1915 
A ios 39 a ñ o s de edad 
Mk-Mo fct'V.ís Mu les imi Sarjai8e;ios y la de So Sastiáal 
R . I. R . 
Su IHreclor espiritual; su esposo, D. Julián Laguna 
Ahftso; sus hijos, D. AtUwio, D. CiriacOyl). Nicolás, 
D. Julián y D.a Ángela; hermano, D. Pidi-o (auseaüe); 
hermanos polüicos, D.a Saif/rnino, Laguna »y D. Fran-
cisco Gon~álc2 Bajas; lio*, sobrinos, primos y demás 
famil ia , 
R U E G A N á sus amigos Be s irvan 
encomendar su a l m a á Dios . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f í c a r á boy 
domingo, á las once .de la m a ñ a n a , desde l a casa 
mortuor ia . P l a z a de l Conde de Barajas , núiau 3, a l 
Cementer io de l a S a c r a m e n t a l de S a n Jus t*» 
No se reparten esquelas. 
El duelo se despide en el Cementerio. 
Los , funerales e l lunes , 22 de l actual , á las <íiez 
y media de l a m a ñ a n a , en Ja P a r r o q u i a de Nuestra 
S e í i o r a de l B u e n C o n s e j ó (Catedral) . 
Los Euxmos. 'í líntm. Srcs. tfmido de Su Sanfiánd 
y Obispo de Madrid-Alcalá, lum, concedido indulg9*~ 
cias en la forma, acostumbrada. 
TARIFA DE PUBLICIDAD PK£.C.US De. SUSCRIPCIÓN 
A r t t c u l ó a indust r ia les , línea., 
En t re f i l e t e 
No t i c i a s . * " 
B i b l i o g r a f í a . . . . . . . . . . . . . . " 
Rec5amos 
E n l a c u a r t a p l ana " 
I d e m íd. p lana entera . " 
Í d e m íd. med ia plana. . " 
I d e m íd. cua r to plana. 










M a d r t d . IT tas., 12 6 3 i 
» N P r o v i n c i a s " 18. , 9 | «.50 > 
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i Extrat .^ero. . . - . .^ -• ' V ' » > Hr» 
¡í U n i ó n postal M 40 ; 20 ¡10 ¡ » 
i No c o m p r e n d i -
d a » " " i «0. i «8 Í15 j » 
So h a puesto á la venta, a l preeio de 50 c é n t i m o j . , 
la Conferencia , inaugura l del asurso organizado PW; 
¡ la Juventud M a u r i s t a , pronjim-ciada por él i lustrlsi-
imo Sr . D. Antonio G-oieoechea, sobro el t ema "Pa-
triot ismo y civismo". 
Se vende en e l K i < » c o de E L D E B A T E . 
A c c i ó n S o c i a l G a t ó l i c a , 
O r i e n t a c i o n e s ó ind ica-
c iones p a r a l a f o r m a c i ^ í 
de S I N D I C A T O S AGPti -
C O L A S . 
E l agr icu l tor y e l obrero 
en e l S indicato A g r í c o l a ; 
A l g u n a s ins trucc iones 
p a r a ut i l i zar sus ventajas 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O MARTIN 
«13RIGCLT0B DE DÚESUS (PALE-NCU) 
P R E C I O : 0,35 
D e T e ü l a m e l k i o s c o d e E L D E B A T E 
/ K S ^ A S D E C O R C O N T E . i 
ToconieiidadciS por los 'rae-; 
¡ f o r m e s . Á l c a i á . 9, L a Pa- cia8 ' desea s e c r e t a r í a P a r - i H í A R P T T P Q S 5 r 
, r i s i é n . ¡ í i c u l a r ó i n s p e c c i ó n c o l e - i ^ A 4 ^ ^ ^ j i j a 
Aijf-NCIA DE PIBLICIDAD 
C o l o m i n a a r c n i i i a s 
m á s ant igua de S fadml . 
C O C I N E R A con infor, 
- — ¡ g i o , ayudarse c a r r t - r a . ' T o m a d e l aereditado pan i P rec ios s i n competenc ia j 
, i F u e n c a r r a l , 22 por ter ía , i de gluten y pan eeenicdal P*1** anuncios , reclamos. -
m & M v * ™ e l a r t r ^ m ^ l ^ ^ t r é c e s e . M o r ^ t í n , 8 ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . - ^ ^ I ^ S O L . v ienesa , iao t i c ias , esquelas y a m . | 
— ¡ a c o m p a ñ a r s e í i o r a 0 n i ñ o s i rá'*m<:a ^ paiu do l u j ó . Saúl verijarzo*. 
liante ( S a a t a n d ^ j a r r i e n - ' . » K ^ 1 K E A - \ T . ' E maue-!6 cuIdar do casa. T a m b i é n t ^ ^ 3 » 26; Postas , 4. y ;Anunc ios en VaUaa. Te lo - ; 
^ • b a r a t a * casas, con .ün-!iiailíio í o d a ^ Q ^ a c e p t a r í a p o r t e r í a . ^ r r a , n o , o4. C&sa C e n t r a l : iixea. T r a n v í a s ; reparto de! 
¡ p a ñ a r s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a s . | a u i e , ' . 0 ' n J r cornTrla in . i Encomienda , SO, duplica-
. A G U A S 1>K C O R C O N T E , ! S i e r p e . 8. 'Sen f o r ^ Apartado 171. Madrid:{ 
Oficinas: 
A B A D A » G, 
I t L V B A D E B U E N O S A I R E S 
icio mensual sal iendo de B a r c e l o n a e l i , úe M á l a g a e l 5 y de C á d i z o l 7',j 
uta C r u z de Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo ei: 
viajo d© regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 2 y de Montevideo e l £ 
L I N E A ]>E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
r^omenadAd.* i>oi lo^ wt.-i S E Ñ O R I T A m e c a n o g r a - j ñ o . K e f e r e a c i a s : ceda. M ¥ T t ? ¥ r A - n v % A ' - K y ! . " V v W ^ I Servic io mensual « a l i e n d o de Ge nova ol 21, d « Barce lona e l 25. de M á l a g a 
; é f o o s contra las aremflas, 1 ^ <lesaa c o i o c a c i ó u m ^ i a 871. N U I Í V A 1 I J E R A D E O R O ^ i 28 y de C á d i z e l UO. N e w - Y o r k , H a b a n a , Yeraoruz y Puerto M é j i c o . R e - j 
MEÍ>iOi>.lA y ¿ a i i ^ n í e , ; - ^ ® : ¿ f ú s de l ^alle* 2A'| " C O L O O A C I O N : ~ l a " d e ^ c á I ^ a n S a s t r e r í a do la V i u d a do Garra&oosa. Pro-121:090 de V e r a c r a i ! e l 27 ^ d « H a b a u » e l 30 do c a d a mes. 
C a r r e r a San -ler8tíínib,: es-i . — ± — . : . r r i m a t r i m o n i o solo, para'^eo^ora do l a Sociedad Católi-ca J o s o ü n a y var ias I d N E A D E C U B A M E J I C O 
p a x ñ o ^ I i a b l t a c i ó y , 4 5 dtu-J V I U D A s i n fami l ia , d o - ¡ g u a r d a r casa de campo d i 6 * ^ * * 3 ^ ^ redigiosas. Espéciáf l idad en tra jes de p a ñ a ' Serv ic io monsual. saliendo de Bi lbao e l 17. de Sautander el 19, do Gijdn 
*ofí laonsuaies . . F © r n a i i - j s e a serv ir sacerdote 6>oa«a¡f iñca de recreo; e l maridojPara caballeros y n i ñ o s , g r a n surt ido y e c o n o m í a . E s - e l 20 y do ü o r u ñ a e l 21, para H a b a n a y Voracruz. Sa l idas de V e r a c r u z el 16 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
O Ü I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
¡pceu famil ia . Inmejoi-ablesies entendido en a s i u n t o s Í t u d i ^ , Ití. Madrid . 
. ¡ r e f erenc ia s . Pez , 2S, 2.° ¡do agrieultuTO. Informes;! 
i ' l a in , e n A1Í-H 
, — , — 5 — - » —• : U - U lU tX ' i O.. J 
A ü T O M O t l U í S T A S . A c - T T ^ E R t o i N A formaj, . d 6 N a r c i s o B i r l a á 
sorios. r e p a r a c i ó n , g a r a - , , ^ 2 ^ ^ ^ desea ^ g , ^ eu; cante. ca  
g a Sociedad EJxcelsior. A l 
• w é s do Baeoa , 5. 
iPABKTOíá de campanas 
•gr relojaa p ü b l i e o s de los 
;HU«>8 «te ¡ g u a c i ó Líorüa . 
?orta3 da Orblna. 2 . V I -
iorfan. 
_ i guada oascüanza d doml-
PKOPESOÍK de . canto,'cilio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
tenor italiano, d a leccio-i pr incipal . 
jnes á cambio de hospe-: 
Idaje. R a z ó n : A d m i n i s t r a - i P R O F E S O R A de fran-
jCés. Lecciones á domici l ios 
— H o n o r a r i o s m ó d i c o s . Se-¡ 
C R A N smt ido c a b a ñ o s , ¡cióu D-EBATE. 
tevabos, vaterclosets, c a - i — o A m n A r m r R r t 
tentadores, etc., etc. T u - c o 0 ^ r ^ ^ ^ J * ¿ ' J ™ * < > . SO, bajo, interior 
^ ^ c o n d u c c i ó n da ^ ¿ l ^ ^ 
r í a e e do obra por admi-: O F R K O E S B s e ñ o r i t a de-
n i s t r a c i ó u , Madr id ó fue-; Pon dienta comercio casa 
ra . .Toledo, 96, Victor iano i i ormal , educar ni'ñoa ó 
M a r t í n e z . j a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San 
" S E Ñ O R A ; S w n p s "lM¿^,p??¡^!ZÍ duplicado. 
« g u a E x p o r t a c i ó n ñ. pro. 
tTincíaa. I^acoma H e r m s -
jooaw Paseo de S a n J n a n , 
M i , Barcelona. 
; A f r U A S D E C O K C O N T E . 





traído cou la lectura del más ameno de los 
libros de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
Pe» m m m m m \ m 
Se remite á provincias por 2,30 p e s e t a s y al 
extranjero por 2,50 p e s e t a s . De venta en 
nuestra Administracióo y en el Kiosco de "EL DEBATE 
¡ y do H a b a n a e l 20 de cada mes, para Corufia y Santander. 
J ü N E A D E V B X E Z U K I / A - C O L O M B J A 
Bervicio onensual saliend-o de Bar.'^eioua e l 10, e l 11 do V a i c m ü a , e l 13 do; 
¡ M a l a g a , y de Cádiz e l 15 de cada mes, para L a s Pa lmas , Santa C r u z de Tone-• 
j r&4., Santa. -Cruz de l a P a l m a , P j i er t c R í e o , H a b a n a , Puerto L i m ó n , C o l ó n , Sa- ¡ 
banilla, Curacao , Puerto Cabello, y L a -'xuayra. Se' admite pasajo c icaxiga ejon \ 
j t5*a,s-bordo p a r a V e r a c r u z , TampieO; Puorto Barrios^ Cartagena de Ind ias , M a - j 
i racaibo. Coro, O u m a n á , C a r ü n a n o , Trinídíad y puertos del Paofttco. 
I Í I N E A I>E F I I Y I P I N A S 
j T r e c e v ia jes anualesv an-ancando de L iverpoo l y hacienda.) las escalas de Co- ' 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones e c o n ó m i c a s de varios pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e tarifas y presupuestos. 
C A R M E M , 13 - X c E l C ^ o n o , 1 2 3 . - t s A ^ O K ' O 
P U B L I C A C I O N D E L A O F I C I N A D E T R A B A J O 
D E L A " A C C I O N S O C I A L P O P U L A R " . 
¡JIIÜCH. 49 , Apartado 2 7 3 . — B A R C E L O N A 
fÁXTSSU 80-
mes, BO o i r e c © compañía 
jájeos coiuxa Ja diabetes. 6 d i r e c c i ó n en casa c a t ó l i -
ca . Costani l la Desampara-
Quisa ÍM trabajo dos. 3. bajo derecha. 
P R O F E S O R p r á c t i c o , 
s i s tema M a n j ó n , o f r é c e s e 
parg, lecciones. L i s t a , c é -
S B j í O l t l T A , o f r é c e s e ; duda, n ú ni. 34.281. 
i Dirrk'mbve; para Port-f íaid^ Suez, Colombo. Singapore, Mb l i o y Mani la . Sa l ! - : 
das de M a n i l a cada cuatro martes , ú sea: 26 E n e r o . 23 Febrero , 23 Marzo, 20 
¡ A b r i l , 18 Mayo, 15 Jiunio 13 Ju l io . 10 Agosto, 7 Septiembre, 5. .Octubre, 2 y 
j 30 Noviembre y 28 Dtaiém-bre, p a r a Singapore y demáss escalas inter»media£ que 
i á 3a ida b a s t a Barce lona , prosiguiendo e l v ia je para C á d i z . L i s b o a , Santander ¡ 
i y DiveriKyol. Servic io por trasbordo p a r a y de los puertos de l a costa orienta'!! 
i de A f r i c a , de l a India , J a v a , S a m a t m , C b í n a , J a p ó u y A u s t r a l i a . | 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
I Serv ic io mensua' saliendo de B a r c e l o n a e l 2 , d e V a l e n d a el d « Al ioont©] 
e í 4, de C á d i z e l T, para T á n g e r , C a s a b l a n c a , M a z a g á n , L a s P a l m a s , Santa 
¡Cruz de Tener i fe , S a n t a C r u z de l a P a l m a y puertos de l a costa occidental del 
^ J . ^ M. M~é M. MLé l " ^ ¿ " V Afr i ca . 
r"VriÍ'io«/.rt''/v.,iVi-% f.mygenef> A l t a r g s y toda c la se do c a r p i n t e r í a re - i Regreso de F e r n a n d o P6o ol 2 , I iac iendo l a s esea2ae de C a n a r i a s y de l a 
E M P I i E - U X ) E s t a d o , ln-1 
mojorables r e f e r e n c i a s i 
sol ic i ta administraciones! ( 
L i s t a Correos, c é d u l a a ú « ' 
mero 15.49S. 
Doctor en Derecho, Licenciado en f i l o s o f í a y 
L e t r a s y Profesor d Estudios Superiores Ú 9 
Deusio ( B i í ü a o ) — 2 . a e d i c i ó r , n o t a b l e u i c n t ó a a -
mentada.—-Un volumen de m á s de 400 ^ á ^ i n a s , 
4 p e s e t a » en r ú s t i c a . - — P a r a los socios de 1* 
' A c c i ó n Socia] Popuiar* , íí ptas., d i r i g i é n d o s e á 
la O L v i n . de T r a b a j o ( B r u o h , 49, Apartado 278. 
B a r c e l o n a ) . 
( « n a d© gobierno. L i s i a da 
'Correos, pos t a l 450. 
r e n d a s i n m e j o r a b l k Jar - i ( :argos ' deblc io al n u m e r o s o e i n s t r u i d o p e r s o a a l . 
C O S T U R E R A . 
¡ m o d i s t a , o f r é c e s e á domi 
jd íuea , 7, 1.° izquierda. Parala eorrespcmdoart*. 
e n í n s u l a indicadas en e l v ia jo de ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
S e r v i d o mensual saliendo de B i lbao y Santauder el 16. de Gijón e l 1' 
PIVOFÜSOJM Kaperitor ciUc>- E c o n ó m i c a . Mora- ¡ C A T O L I C O ^ ^ I N -
tost^iccíúa i » i m a r t a . Ltóc-Itía 33' M A C J Í D A D A . — B e y F r a n ' 
*Af>sxe3 dojmlcj í lo . I ^ n r T r a ! A r > * T t ~ , ¡ c i sco , 5 . — H a y ofertas de 
s a b i e n d o ! — r , ^ v - 4 i > w « V i - . - 7 , . . v l f S T M T I ? T F M A ' " « * » • i de C o r u ñ a el 18, de Vigo e l 19 , de L i s b o a «1 20 y de C á d i z e l 23, para R í b j 
C E N T R O P O i L L A i ; , V i C £ . N i l i I f c N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
«aaler-d&i -
l A j JauoirOj Montevideo y Buenos Aires ; e m p r e n d i ó ) ) d o el v iajo de regreso dc&dc' 
— — | Bnenoa A i r e s el 16 para ..Montevideo, Santos, R í o Janeiro, Canar ias , Lisboa,1 
Vigo C o r u ñ a , G i j ó u , S á n t a n 
§ u s c r m t ' . - n i 
y B i lbao . 
vxjanadores. vdo E L D E B A T E . 
D B V I D A • X A C I O N A L 
F é l i x L l a n o s y T o r r i g i l a . 
de ?0 c é n t i m o s , en e l Kiosco 
Pstbs vapores a d m i t e » 
á '.'i.iienes la C o m p a ñ í a 
ha ^Gredi tad"» e n EU d i 
' t iu uilos. , 
L a s obras completas de Donoso. C o r t é s , que PUOÍ*' 
[ton 5 0 ptas., las a d a u i r i r á n nuestro5 suíoriptoi'-s8 
l a Ad-
i 
